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F r e s c a  2
Esta nueva casa d&. todo euvaloir poi
tinajas, eieepones, prendas y otros efectos;
0 S M IG O S
•rrCoB|Hifa.-Jliaan
Oaée& 'espeeiotesy aoa. ¡nialb&xtid de inméA- 
ín por 20 añoe.
i^B aldos^ (*«> lito y bajo reEeve para or- 
^samentacióu', Imitáciones de los mármoles- 
La fábrioa más antigua Andalucía y
*06 mayor exp(M^ciÓE. t------ -- 'iw
Recomendamos al ptiblico m> c o n fu n d a » F o ® ® P “ ®"^**pertenecerí 
nuestros artículospatentadoé coa otras imi- «■" «
twáoaes hechas por algunos fabricantes loe
matanzas en montón, como si la jus­
ticia, como si las autoridades pudie* 
raa ponerse al nivel del loco ó el cri­
minal que por atentar contra la vida 
de un^rey causa la muerte á una por­
ción de ciudadanos inocentes: por 
que esto, ni más ni menos, supondría 
el perseguir y castigar & cuantos pa- 
cífica y platónicamente profesan de-
vengar en
ellos el delito cometido por un indí^- 
nuo perteneciente á su colectividad.
filosóficas, to- 
das las ideas religiosas, todos los,sis-
sqcwlógicos, sm excepción, en todos 
producido fanáticos 
exaltados capaces de llegar al crimen: 
pero éste Se encarna y se castiga en 
el individuo que lo comete y en los 
cómplices, SI los tiene, qUe le ayuden 
á prepararlo, mas de ningún modo 
en las'^colectividades á qtie ésos indi-
TOa8W!»aMg3!waBW!«!̂ CTBs;i?aja¡ae«B!Wt̂ ^
Ayuntamiento taiel
mucho en belleza, calidad y
do. Pídanse catálogos ilustrados. 
'iP&luíteacióii de toda clsse de olpeásei &  
udrA oHifieial y  granito.
Depósitos do csmeatoft ,^oj^laDd;y eafeu
’̂̂ d icas. ■■ -
wióny despiMdw, MáiqdésdeiArios M
Es Una vergüeniza y un horror leer 
:«ét(w días cuanto sé les ocurre es­
cribir á los que han toniado á su car- 
ko, mirando la cuestión á través de 
las estrecheces de su criterio, esó 
fque ellos creen meritoria y t^cesária 
l»rea de defensa del o r^ p  gpcial.
^  El hecho d ep lo ra d  d¡e la calle Ma 
yor de Madridj él que por mucha 
/pHnte qué quiera sacar relacié- 
iv. «nándolo c/dn las ideas liberales mo» 
D ?ídernas, no se íe puede hacer pasar 
f  me la categoría de uno de tantos (jri- 
anenes vul/ares como los q^é se han 
^realizado en otras ocasÍ<^es, y para 
p ^«)s cuales la concíéncia^blida síeih- 
I ha ten %  y t i e ^ u n  enérgico y 
, sincero movimieht^p de execración y 
pr^esta y lás Leyeé y los Códigos 
defi^^ajr viharcáda la penalidad, ha 
I ® nc pretexto para que se des 
ftíi. arrolle v■'Se fixaiíflviTiA i» hídi-nfAKíÂ î.
Por el atentado del anarquista Mo- 
rrais se pide hoy el exterminio de to­
dos los anarquistas; cuando el cura 
Merino atentó contra la vida de la 
reina á; nadie se le ocurrió pedir la 
exterminación de todo el clero.
Esto hubiera sido absurdo, Como 
lo es aquello. El hombrq predispues­
to al crimen, cuaudo llega el momen­
to,; lo realiza, sea cual fueren la idea 
que lo insphe. Por eso el crimen no 
debe castigarse en la profesión de 
ideas, sino en los individuos' que lo 
realizan.
CpiMBSRASIÓK ESPECIAL DE“ELPOPULAfí„
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olle y se exacerbe la Mdrófóbia de 
^iO^as gentes, á quienes un atavismo 
; «de barbarie les lleva á pedir con vp 
k  , én que las pasiphés
 ̂ ^i^itan ínás que la razón, las inayores
K y  más crueles represaliás, como si |«stas y la persecucrán á sangre y fue* |/ fi® ciertos elementoa dé la socio- 
jv ^ad, faeréu el único Camino que se 
ipuede seguir para extirpar un mal 
^ue^en su origen arranca precisamenr 
^  del desequilibrio y de la injustiéia 
/imperantes en éímqndo y cuya án.- 
4ígüedád corre pareja Con la constí
Jución^s que la división de}̂ :£ncia'l-Qcf V* 1a «.>.4.1--.A J i .  ______•(Castas y la existencia de privilegios.
diosos engendra rebéldías que á 
Jaeces se traducen, hoy y  siempre, en 
|c so 8  hechos cfíniinales, que si bien 
/vj^die puede disculpar, tampoco de*
: . /iben achacarse* á caiisas puramehte 
. nacidas al calor dé las ideas moder- 
„|'"nas.
p  Los atentados criminales, siempre 
vituperables, sieimpré Condenádos
Í> ^ r  la conciencia pútílicá,  ̂jque ho¡y I tienen ca'ráCteir anarquista, se han ’ irealizádó éh, todos los tiempos por 
hombres íaiiatízádos ó extraviados 
en oteo orden de ideas. El  ̂f^  ̂
religioso y el político dé todas las  
necias y escuelas han tenido cohs 
tantemente entre sus seCtariosj indi- 
vfdüos exaltados que han llegadó á 
) la comisión de los mási bárbaros y 
I horrendos crímenes; La historiá de 
I la humanidad está plagada de casos 
I  y de ejemplos que demuestráh cómo 
/ los atentadpscriminalés cóhtra los 
reyes y los jefes de Estado y contra el 
orden social y político se han perpe­
trado antes de que las ideas libera­
le s  modernas y las utopias del anar- 
V quismo actual se hubiesen propá- 
'¿ a d o .  /
Justo es que se persiga y se cásti 
gue al criminal, á quienes preparan 
y ejecutan el crimen;, pero de ésto á 
hacer extenéiivos la persecución y el 
castigo á colectividades que sólo ha- 
éen profesión de ideas, hay una dis­
tancia que por ningún orden de 
consideraciohes puede salvarse; las 
colectividades, en el orden lega!, no 
pueden ser responsables de los actos 
personales que ejecuten aisladamen- 
I  te los individuos. Castigar al indiví- 
 ̂ dúo que cometa uh delito es un deber 
de la justicia que la sociedad tiene es- 
l^ablecida para su défensa; perseguir 
íéon ánimo de exterminarla á toda 
i^una colectividad para castigar un dé 
lito cometido por uno dé sus indiví 
daos, no és hacer justicia, es provo 
car una guerra social, es atentar 
contra ese orden y estado que preci­
osamente se quieren salvar y defender.
Y esto es lo que piden algunos; no 
que se haga justipia tal como ésta de­
be hacerse, en los paises civilizados, 
sino que se emprenda iiua guérra de 
barbarie, dé'pei^secución colectiva, de
Bí Sr. MoMt peraiate ©n iabíicáf uná 
nuaya iwyoííá. Hace maL No está ©thoino 
f¿ltéa país páiA agitaeiónes ea-
í^éato qtie ao pnadén ésperara© ragene- 
vádovaa sacadidas, ló-majot es no pertnr- 
bar la trunquilidad pública, anojánde al
palanqeéde las ambicionea oíil candidatóa
dispaestós á dávorarae. M  chtlce /̂ár' niente 
supieina ■ aap|faci6ú; de Ipa eapar 
Coláis, qtie gaátisin tendérae.eñ él súico, y 
cobtemplar, la mirada sóñóíiéúta, cómo 
Ótráa nacioáes^Fraacia pOr ajemplo~c<Hi- 
tihuan su marcha hacia el porvenir;
Sin. embargo, en muchoa pueblos, el anun­
cio da otraS'elecciones se ha reciísido con
alegría extrema. La lacha?,de los amadores
dél á'pta, esa Bulcinea que se rinde á la naientés de la preaideúcia quedatoó sáfisfó-
OoBtInAft la aenf én
Una hora después de la Ajada se reanudó 
áyer la seaión municipal, suspendida el 
viútaeé. por tener que asistir eí Ayunta­
miento á ía procesión de la  oclava del Cor-
pus.
A las tres ocu}^ la presidencia el alcalde 
D. luán Antonio Delgado Lópe^. ■
üoa que ««isten
Tomaron asiento en los escaños los señOr 
res concejales. Fresneda Alfolla, Ruiz Alé, 
yifias del Pinn, Garda Souvi»ón,Yotti Ayu- 
Roybón, Benitez Gutiérrez, Gar­
da Guerrero, Bríales Domínguez, Revuelto 
Vera, Martin Ruiz, Eetrada Estrada, Naran­
jo Valléjo, Mesa. Cuenca, Martínez García, 
Busto Garda, Gómez Cotta, Lara Pan- 
yagua, Rivero Ruiz, Peñas Sánchez, Rodrí­
guez Guerrero, Luque Villalba, Segalerva 
Spotorno, Sepúlveda Bullega, Falgneraé 
Ozaeta, García Gnlierréz, González Anayi(, 
Lomas Jiménez, Galafot Jiménez, Poncede 
León, Eraüel Souvirón y Sonviión Rubio. 
Smplesa el Jaleo
Interpelación anunciada por el señor con­
cejal don Manuel Naranjo Vallejo acerca 
de. unas certificaciones que le fueron expe- i 
didas y que ha devuelto.
El secretario, á ruegos del Sr. Naranjo, 
lee varios documentos para ^ue los conozca 
el capitulo.
Terminada la lectura levántase el señor 
Nsranjo y dice que se viene juzgando con 
gran dureza á los concejales de. la minoría 
liberal, tachándolos de apasionados f  de qué 
hacen cámpaáas obatrncdonistaa por puro 
aiatema.
Considera claro 7  terminante, ain que dé 
lugar á ‘dnda, el abandono y la negligencia 
que observa el alcalde en lo que respecta á 
los aouerdos que adopta al Ayuntamiento, 
y censara á la presidencia, por haber pro­
metido mucho, mediante mociones presen­
tadas en cabildos y no cumplir nada de 
cuanto ofreciera.
h^Iatatodo el calvario que ha recorrido 
pára obtener del alcalde ciertas, certifica^ 
eiones, no. tan détaiiadás y naméroBas co­
mo las tenía pedidas y términa interesan­
do acuerde la Corporación que la presiden­
cia cumpla lo. acordado en la seaióníÉel 6 
de Abiil último, :|xpidiendo certiflcados del 
movimiento dé fondos de la caja mhniéipsl 
desdé l.^dé Enero á la fechâ .
GOtttéstá el SK vDelgadb López léllÉifés- 
tando qné és muy difícil expédír laáimián- 
cíosas CértiAcaciOoes que solicita el fiseñor 
Narasjo, pues habrfo que copiar todos lOs 
libros, en eaya.;^opéracídn sé emplearían 
uñós cuatros meses, V
Réctifléá él Sr. Naraójo diciendo qqe 
ahora, como siempre, nó le han convencido 
las manifestaciones del alcalde.





idh de ellos y enarenado de las calles 
del Corpus.
CttoÉpeimeeloneA
mbién pregunta qué hay de los datos 
'ene pedidos sobre compensaciones, 
ntesta el Sr. Delgado López que los 
ará.
int«afpel«etén
nitela el Sr. Galafot otra interpelación 
sesión venidera para démostraV qué el 
té no sabe hada de administración mú- 
al al ofrecex ceitiñcados de compOnsa-
'S.
¿Quién es el Jefcf
mo el Sr. González Anaya' dijera al 
atar á los Sres. Benitaz y Estrada qué 
fe de la minóría conservadora es el 
íz Gutiérrez y én su ausencia el séñór 
8 Roybón, el Sr. Benitez Gutiérrez 
:cia que se ocupará de este asunto en la 
próxima, para demostrar que el jefe 
utihle de la minoría conser radorá es 
nardo Torres Roybón.
F In n l
habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó ht sesión á las cuatro y media.
A v te n y  U n trn n
l l i  F i l i o  0010.
odo;y de todas partes
elocuencia de, los billetes de banco, hace chéd áltómár lap 162.000 pésétaa del ádeé 
llover, sobre sus misérias, un maná pió- lanto de consumos y demandá que se révi- 
digo. >  se el prééhpuésto y , se hagán economías.
En ellos no hay-r*¡qué ha de haheil—ac- .para no vivir de prestado comó ocnrie hasr 
tas én blanco. ¡Desventurado del alcalde tá ahora.
que atentase dé forma tan innacional y ab- Y términa insistiendo en, qué éé cumpla 
shrda contra los sagrados intereses dellpor elatealde el ácuerdO ádOptáda eí6 del 
común! La hora del escrutinio es la de lasl AbdL séfiahdo el término de un ines para 
aiegiías. Antes, loa agentes de los que?lu-lié ejéCQción de dicho acuerdo, 
chah, hánse disputado los votos en nna| Sometido el asunto á vetapión fué ápro- 
puja maestra. ¡QíncodurosLiDiezl iQñince! |bada la préposición dî l señor Naráoio Ya- 
Hasta á veinte fueron, pagados Ips snífa-llléjo pbr í í  sufrágios contra 15.
gios en la provincia de Salamanca, y tamr 
bién en los distritos rurales do las provin­
cias vascas.
Hay otros logares, donde se practica el 
más consolador y fraternal de los socialis-
El alcáldc .votó en contra.
El señor Naranjo da las graeias.á la Cor­
poración por el acuerdo adoptado.
Del señor concejal don José Ponce de 
líeón y Correa, Otra moción renunciando
mos. La autoridgd municipal vende, al ma-l al nombramiento que se îe hizo dé vocal de 
yor postor, ei censo entero. lmpór,talnpoco|la Comisión que ha de instruir expediente 
sea blanco ó négro, liberaL ó consérvador, I spbreJa déinplición, dé los edifiéios hiilit&-r, 
radioalA veacíñgnario. Es el que paga/ 6Í |rés.
que eniréga el dinero. Y éste es repartido, i  Máñiáésta éí firmáhte dé la moción que 
equitativamente, éntre todos Ips electores!en el cabildo  ̂último^ cuando se nombró lá 
vecinos. Ya oompiénderán ustedes qué en * comisión á instancias Rr* Rómez! Cotta,Al­
tales pueblos, no hay nádié que^téniei^dola pilcó su voto y expone los mqtivos, en que 
edad, dsjé de estáh ínciúido en lista. ;Ea. sé fonda para ren^ciar él cargoúé yocaL| 
cambio, no «xiaten muertos de los que re-| El Sr; Estiráda dice qué 7otó el nombra-
sucitan ahte la'evpcáción del sufragio. Dis 
mihñirian la parté alicupta Oúe ó cada 
cual corresponde. '
Tan bellás costuDdÓiféB tienen la sanción 
del tiempo. No importa qué conobOrén, á 
veinte j  cinco años fécha, la frase dé Cá­
novas. ' ,
Vengamos á cnéntaé. Los qnp vénáén sn
miento de la Gpmiaión y, continúa soste­
niendo el mismo crlteirio;
Interesa el Sr. Galafat que no se admita 
1% dimisión ai Sr; Ponce, toda v6z que los 
cargos no son rennnciablea.
Roctifleá el Si  ̂Ponce diciendo que la 
Comisión se nombró para depurar hechos 
dénuneiadpn y no;paira texigir réspensahili-
v o t o  a l  m e j o r  p p s tp ^  á s a h é h  í p  q u é !  h ^  p ú é i|i ,é é t '^  I 9|P  é s  d éy  I n  i h c ó m b e n c i a
N O , s e g u r a m e n t é .  N a d i e  s e  c Ó id ó  d é  é x p H - |  d é l  i p i n i s í r p .^  (  ■ ¡  ̂ ,
c a r i e s  l o  q u e  é l  s ü f r a g i o ; s i g n i f i c a ,  é n t r e  ^  í^ o r  2 6  y p t o s  c d h t r a  3  á c o r d ó é e  
o t r a s  r a z o n e s ,  p o r q u é  n i n g u n p  t o m a  e n  s e - | t f o  l a  r e n u n c i a  a l  S r .  P o n c e .  
r io  l á  * d é n í p c r á c i á  e s c r i t a  e h  íá s ,  l e y e s .  T a l  1  ̂ i S n i i s f n e e l p i i e s
v e z  n o s  b a s t e  l a  é s t a b l é c i d á  p o r  l a s  c o s t a m - |  ? E l  S r .  E S t r á d a  s u p l i c a  á  t o d o s  p o n g a n  
b r e s .  I n t e n c i ó n  á  s u s  p a l a b r a s  p u e s  v a  á  t r a t a r  d e
E l  S f .  M ó re fV  cO n  SU S ; o d iO s  á n t i m a a r i t a - | a n  a s u n t o  q n e  a f e c t a  á  s u  h o n r a ,  
n o s  l y r p m a i i o h í s t a s ,  l l e n á  d e  jú b U O  á l 0 s |  " D i c e q u é E l  G r o n fo fa  p u b l i c ó  h a c e  d í a s  
p n e b lb s  q u é  v é n  e n  é l  c é n s o '  é^ p á r r a f q  e n  s u  a r t í c u l o  d e  f o n d o ,  q u e  f u é
c o s e c h a t a n  a b u n d á n t é  c p m P  l a s  d é i  c á m p 0 |d é s p u é s  c o n i e n t a d o  jp o r  L a  Líbtriaá  e n  l a  
e n  s u s  a f i é s  h a é n ó s .  S i n  d ú d a ,  a l  p e n h a r  e n  |  s e c c i ó n  d e  p o l í t i c a  m .e n a d a ;  d e l  q u e  p o d ía  
i n á t a r  p o r  l á  e S p a l d á  i a s  a c t ú a le s *  C o r t é s ,  | c a a l q u i e i ; a  d e d u c i r  q u e  s e  p o n í a  e n  d a d a  s n  
n o  a c u d i ó  á  s ú  m e m o r i á  e í  r é c ú e r d o  d e  é s - | ^  9
t o s  c o l e c t i v i s t á s  d é l  s u f r á g i o ,  I  I n t e r e s a  q u e  s i  h a y  a l g u i e n  c o n  d e r e c h o
¡ C u á n t a s  v i l l a s  e h v i d í á r á A  l a  s u e r t e  d e l á  f o r m u l a r  c a r g o s  c o n t r a  é l  q u e  l o s  d e n n n ^ . 
e s a s  m á s  f o l i c e S ,  q n e  d e é p u é s  d é l a  r e c o l e c - | c i e ,  p u e s  t i e n e  l a  c o n c i e n c i a  t r a n q u i l a  p o i'  
e f ó n  d e l  t r i g o  t i e n e n  l a  d é  l o a  v o t o s ,  t r a d u - |h a b e r  c u m p l i d o  s u  d e b e r ,  s i n  q u e  h a y a h á -  
e i d o s  a l  p a p e l  m o n e d a !  ; /  | d i e q a e c o n  f u n d a m e n t ó s e  a t r é v a  á  d e c ir
E n  e l l á s ,  i i  h a y  p é d r i s c o ,  n a d i e  p u e d e  I l o  c o n t r a r i o ,  
a g u a r d a r  e l  r e m e d i o  d é l  d e s a s t r e ,  d e  l a |  I g u a l e s  m a n i f e S t a c io n e s  h á c e e l  S r . B e -  
m o n l f l c e n e i a ;  d e l  c a n d i d a t o  q u e  l u c h o  e n  l a  j n i t e z  G n t ié n r e z ,  m o l e s t a d o  t a m b i é n  pO r  
i c i ó n .  É l  a l c a l d e ,  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  |  o t r o ,  p á ^ a f o  d e l  m i s m o  a r t í c u l o  q u e  h a c e
]|LQ9|.m m D Io n  ;
Loskobiéri^s liberales han sido siempre 
loe más, funeaipopara España.
Lallbja de lWeip\)rtación por el rápido 
deacehso de loa cambios, ha sido de suma 
importancia: once millones, ciento once mil, 
ciento ¿atenta y una pesetas en un solo mes. 
Ahorá'ps precito juzgar que la valoración 
de lasjñieréaneias disminuye en ún 20 por 
ciento  ̂ lijaé deen las Cámaras Agrícolas 
y dé Comercio^ ¿No tienen importancia pa­
ra ellas estas enormidades financieras?
a es la obra señor minisíro de Ha-
~¿Y dice usted que e¿i t»es horas puedo 
llegar á la aldea de Marey? .
—Si, señor; apenas tres hora<!« Sin con­
tar que por el bosque el camino ep magni­
fico.
El qne respondía así á ifirpregantamni 
dueño de una humilde posada donde haMaf 
yo pasado la noche.
Tenía yo veinticinco años y bnenas pier­
nas y no llevaba equipaje alguno. A los jto 
eos momentos emprendí á pie la caminatá 
en la dirección que se me había iodicado.
' Al cabo de mucho tiempo de andar sin 
descanso, supuse que debían haber trans­
currido las tres horas de qne me había ha­
blado el posadero. Había partido Alas ocho 
y eran ya las once y media.
No estaba cansado, pero tenia tanta ham­
bre que me ptíse á echar pestes contra el 
maldito posadero. Al consultar reloj, que 
señalaba más de las doce, vi á mi derecha, 
á cien pases del camino, una casita oculta 
entre el follaje. Me dirigí hacia ella y no 
perro cojo acudió ladrando á mi encuentro.
—¡No tema usted nada! —me gritó desde 
la casa un^ voz de hombre.
A la voz del amo, el perro cesó de ladrar
volvió á sentarse en el umbral de la
había dispen<<ado, saqué de mi bolsillo n.Tiá 
moneda que dejé sobre la mesa.
—Amigo mío—dije al léñador.—Andan-> 
do el tiempo, cuando ese perro haya dejado 
de existir y cuando al pie de un árbol, jun­
to á esta casa, le baya cavado usted una 
fosa; cómprele usted con; este dinero alga-' 
Das flores y colóqueselas sobre sn̂  tumba. 
¡Cuántos hombres no las habrán merecido 
con tanta justicia como él!
Dionisio Lanoav.
Magú'i 
lendá, Icl satisle ho estará S. .;E. y el señor 
Moret; que dirán con altanería: ¡los francos 
han bajado! Los francos han bajado, para 
volver á subir) pero ia producción para ex­
portar se baila estacionada por la anorma- 
lidáá de la ba|al hruscá del franco, sin ga­
rantías^'’ ; ' ‘
}^e tanto ;íl podetoso bánquéro euro­
peo, fúpe acapai a los empréstitos cuando ve 
pinilúés néKéc; os, repletó su cartera con 
Pipll jdelibtemor cuando los cambios alza- 
b ^ ^ l  33 por 1( 0,y hny se áproyecha de las 
bajal para álig^arla, teniendo qne'sacar el 
EJ^rio el poco ' 
loA hn de que
puerta.
Adelanté el paso, y dirigiéndome al indi­
viduo que acababa de hablarme, le dijo:
—¿Estoy .todavía .muy lejos de Marcyf , ,
■f —Tiene ústed que andar aún tyes cuartós 
de hora.
—¿Pero no hay por aquí alguna posada 
donde pueda almorzar?
—No, señor. Ahora vamos á sentarnos á 
la mesa mi familia y yo, y si quiere usted 
acompañarnos...
Él ofrecimiento era tan córdial, que con­
testé:
—¡Acepto con macho gusto!
— ¡Pues pase usted adelanté!
Entré. La, casa estaba amueblada con 
gran sencillez, pero con una limpiezn ad­
mirable.... ...'
- Úna mujey de unos 30 añ0s,;la esp08á de 
mi huésped, én torno de la cual se agrupa­
ban tres niños, el mayor de loé cuales po- 
me acogió con úna
J > e s ) d e  A n t e q a e p a
día tener .nueve años, 
o qúé' posee pára comprar- í sonrisa encantadora, 
se resienta sú valor. i  —¡Una,silla y un, cobiertó para este ea-
npequeñas 
dé oíros centri
ed Bolsa, mientras lós españoles sudamos 
ota gorda pipa sostener laé tributacio- 
nés onerosas d | ese E»r|o, que aumenta 
láé foftánas déllos avavos insaciables.
liga el gobiéyno liberal por; estos V  derro­
tados,háblenos 1,de réformás, delibertádrde 
cúitós, dé séirvicio obligatorio, pará ampa- 
r|lsé en,los brazos del pueblo; pero no ol­
vido que sin nOrmálidad financiera no hay 
cémercio, no hay vida, no hay nación,y por 
lo tanto* no caben reformas.
Obteneldn del hiéló 
8 entrado en la época en que debe 
6 en los círculos, sociedades y cafés 
lo más íréacá posible, 
nantos centiOs he pregúntado, cómo 
sólo en deter minádOs dias se ser- 
han conterntadó, que la carestía del
roporefones siguen ganan- |  balleru! --dijo mi improvisado anfitrión, 
hancatios y operadores! A los pocos .momentos estaba sentando 
en medio de aquella adorable íamilia,mien - 
txas una suculenta sopa aguzabá aún más 
mi apetito. Después se sirvió una pierná de 
carnero y ún pedazo dé queso del país, que 
me supieron á gloria.
Dóranté 6l almuerzo cbárlamos como 
buenos amigos. El perro había puesto su 
hocico sobre una de mis rodillas y me mi­
raba con buenos ojos.
—¡ÍLermoso animal!—dije acariciándo­
le.—Paró ¿por qúé cojea? Algún rival máa
Í fuerte que él.—No, señor—interrumpió mi
hieiÓ lés obligaba áho poderlo emplear dia-
,y en éfocto,el hielo en todas las ca­
de la importancia de M«tlaga se ven- 
pésetas áíroha, menos en Madiid, 
na, Yalencia y Ziragozá que se ex­
una peseta. En esta ciudad Vale 
pesetas; la diferencia es enorme* 
cual les suministro la siguiente íór
—rLe heri yoy me remuerde por ello lá 
conciencia.
—¿Porqué evocas esos recuerdos?—le 
preguntó su mujer.
—Porque siempre conviene refresca? la 
memoria acerca de los hechos más impor­
tantes de lajida.
T  después, dirigiéndose á mi, afiádió:
—]|^8rzo el oficio de leñador y hace diez 
años que estoy casado. Los primeros años 
de matrimonio transcurrieron en medio de
Sr. Director de El Popular /
Querido corréligionátio: Ya sabrá usted 
cómo el proceso instruido por este juzgado 
contra ef alcalde; en virtud de la denuncia 
presentada al mismo por los señores Ubra- 
dores y hacendados por supuestas infrac­
ciones legales en el reparto del extrarradio, 
y de la que he dado cuenta á los lectores de 
El Popular, ha sido fallado en favor del 
alcalde, como en na principio le annneié. 
Era cosa hecha qne tratándose de personas 
laboriosas, productoras y honradas, no se 
les diera la razón, perjudicando así sus in­
tereses y los del público en general sin can­
sa que los justifique, porque no es cierto 
que Antequera tenga 30.000 habitantes; y 
es tanto más irritante la tarifa 2.* cnanto 
qne sus rendimientos no redudan eñ benefi­
cio deleraiio municipal y si en provecho de 
los eneos qne representan la empresa de 
consumos entre cortinas.
Hace tiempo que ha debido estar en vi­
gor dicha tarifa 2.* de atenerse á los infor­
mes que a l hacer el censó de esta población 
dió el Instituto Geográfico, qne mal infor­
mado incluyó dos veces en él, j^a\pohlaeión 
rural, por tener ésta residéhciá'j>róp%^^ 
ciudad, y de este error nace el quélte íé* 
supongan á Antequera más de 30.000 bablr 
tantes que son los qne señala la ley para 
la aplicación de la citada tarifa, la que hace 
tiempo, repito, ha debido estar en rigor; 
pero los alcaldes anteriores, tomando en 
cuenta lo absurdo de esta propuesta y aten­
diendo al clamoreo general, las calañií- 
dades y lo difícil que es la vida por la ct\- 
restia de todos los articolos alimenticios,nó 
qnisieroá aplicarla de ninguna manera ^  
fué cansa también de que nadie quisiera há- 
oerse cargo de la alcaldía.,Llegó Julio del 
afió pasado, en cuyo tiempo era alcalde don 
Martín Ánsón, el que pronunció aquellas 
célebres frases que tanto molestaron á Ro­
mero Robledo y á.algunos amigos suyos: 
«Antes que perder la honra suelto la rár 
ra», y se marchó con dignidad.
En tan dificUes circunstancias, viendo 
Romero Robledo qne los qne tanto lo aga­
sajaron y pór los qne nanea tuvo reparos 
en atropellar leyes para servirlos, le vol­
vían la e8palda,ám:enazó con darles la alcal­
día á, los repablicanos (graeias) y en esto 
surgió don Hannel Aguila Castro á quien 
quizá llevarían engañado á la alcaldía sus 
mismos amigos para más tarde abandonar­
lo, con la santa idea de que se estrellara eil 
sus buenos propósitos.
Para mi en lo que ha estado más desacer­
tado es en establecer la odiosa tarifa, cosa 
que por sí sola es bastante para hacerse 
antipático en él pueblo, y qué pudo evitar. 
Por lo demá8,me congratulo de que ningún 
convecino mío hayá querido cargar con ese 
samibenito.
En cuanto á los señores labradores y ha­
cendados, me voy á permitir hacerles nna 
obiétvACión y,es esta: que cuando otra vez 
se les ocurra psesentar ana denuncia como 
la fallida, desechen esos procedimientos 
históricos que son una leyenda. Se necesitala m,ayór felicidad que pueda imaginarse. _
4U4- * É6r0 póco Ó poco 016 fui dejando dominarfun remedio más eficaz, el mismo que se am­
ia úúé Duedan cbteñeí ll  Salo tosí P "  i* 1 vor los amigos, que me in-¡plea para exitepar esa mala hierba que nacó 
S e S s m o f  rin n S id á d   ̂docían á participar de su licenciosa vida. |  expontáneamentó como ronchas en sus sem-
muy S m i í m ^ ^ ^  -  Sin omS»?g0. 1<»« t« s  hijos que ve usted brados {la o«<mís «pMY«a>comunmente co-
 ̂ Fórmula débiérón bacérmé comprender que é8-|nocida por el nombre áo.gatuña, qoo tiene
a con el^agua que aequiere conge-Ít»h» hh .gravísimo error al faltar sin |las púas escon«tídas debajo de sua hojas,
úna botella' y se pone el receptáculo 1 -9  ̂cuínplinéifiiito úé mié deberes.
con un depósito que sea 1o más hondo posi­
ble, tanto, que cubra la botella en su ma­
yor párte. Éuel depósito se echan; 70 gra­
mos sulfato de sosa y 47 de ácido muriá- 
tico^
E«t| solución se agita con una varilla de
[Nó me consideraba dichoso más que en 
jcompáñiá de mis camaradas, de lós cuales: 
1 nunca me separaba. Gastábamos en la tá- 
[ berná ^do el dinero que ganábamos. En 
[vanó llórában mi inojer y mis hijos, que 
tcarecian.de todo ló necesario. Yo no me
vidrio  ̂al poco tiempo se hace dar vueltas ®9da de ellés.Salía de casa al amanecer y vegresaba a 
altas horas dé la noche, casi siempre bo
écretarto, lleva las actas á manos del I referencia al Cementerio de El Palo.
gobernador, qne las llena á sn gusto. Y los
electores no reciben ni dos míseras pesetas, venientemonte, dice qne El Cronista jem.it
aludió ni tuvo istenoión dé molestar ó los* *
Mil candidatos, gastándose sesenta mil 
reales cada ano. en el periodo electoral, dah 
tres ntíllones dé duros. ¡Bonita anmill Con 
eüa podían hacevse muchás cosas. Un mo­
numento á Mbret,pongo porhaso. Saito me­
rece, porque obliga á los neósr-^dlgalo en
r&r dé oro siuvilizar sus eapitales 
distritos.
Convenid óí^mingó, ____
las elecciones sirven pará.algo.
" JjpLIi
Ei Sr. González Anaya, autorizado con-
Sres.Eatráda y Benitez,puesto que no tiene 
motivos para ello.
Propone que proteste el Aynntamiento 
de la disidencia á qiie ha dado logar La 
Libertad entre IOS cbncéi®i®® 7 su órgano 
en la prensa.
Los Sres. Est rádá7 sedan por
Marquina él mnrqüés de AóÜtona,-M-á mO'- | aati,fechos con las amplias y explícitas sa­
l l ó  M a Í * Í | i a L
Hasta el día 16 de Julio se admiten en 
esta Comandanciádss sblicitudesde los as­
pirantes A las ciheneóta y dos plazas de 
aprendices marineros qun hay vácaútes en 
el departamento dei Ferrol. , ^
á la botellá y al cabo de poco rato el agqa 
se hiéía.
j^^trapwroí obteiiMrlo en pkdra 
Eá' ún vaso de gres, cilindrico, dé bástan­
te capácidad para contener otro de menores 
dimejósiones se dispone una mezcla de 
Agúá en peso. .
Ac|lo snlfúrico.. ; . , . . 4  
SuÉato sódico. . .; . . . .  9 »
Rimero se echa el agua 7 el Acido 7 lue- 
gOjse añade e l solfáto de sosa en polvo 
fino.
para herir traidoras y sus ralees , alcanzan 
hasta dos metros de profundidad, Si se cor­
ta con el azadón, por muy hondo que sea el 
co?te siempre brotará de nuevo, y nada sé 
conseguirá, ¿orno, cpn la denuncia.. Para 
que el corte,sea iguaí y evitar, su propaga­
ción y extirparla es preciso usar la corva.
Siguen los partidarios del seño? ,Bores 
én su activa campaña do propaganda y aun 
qne algunos amlgós del joven D. José Luna 
Pérez desean que éste se presente candida­
to por este distrito, nada se sabe en con­
creto, por que este señor, que yo sopa, no 
ba dado A conocor su candidatura ofieiaB!
nacho. Ls mteeria y la desolación, reinaban 
en mi hogar por culpa mía. Mi perro solía 
mirarme con ojos impregnados .de tristeza,
.como si tratara de censurar mi mala con-1_ , , r ^
a nMÍesI ducta. Él pobre animal me seguía y llegaba |  píente, y me alegraría que así fuera, pu«»
* ■ í hasta las puertas de las tabernas, dondel,contando con el nuestro, nán á la luchá v  
pasaba yo, la mayor parte del día. |tres.condldatos y me satisfaria mucho ver
_¡Calla! —me decían mis compañeros. |  A mi pueblo, después ¿te tantos años,^eiOT« í,;
—Ahí tiénes á tu centinela dé vista.
Y yo corríá tras dé la bestia y la echaba!
El segundó vaso, qne debe ser de vidrio „ , .
6 dé hierro esmaltado, se llena de agua pu-l tai de, cuando íbamos á comer mis 
ray sé  emplaza en el interior del primero, 7 7f, entró el peno ê  ̂ come-
en un periodo de actividad política grande, 
y en buena lid ejercer libremente sua dere­
chos.
H ic le n e  I Me lancé fuiioso en su persecución, pero
Éá lít .«iciilo que pQMqaé sn DMem-f S «*«í* f / »  T «l^d.d  y .  yo.
»  d . , CogI.utonM.nnapiedMy.6 laam jéM nbre próximo pasado, con motivo de los . , ,  .y  r .  m  *
acué^os del Céngresámédico de París, 
comentaba A todos los grandes centros de . ̂ ~̂̂  ladrido de dolor, pero sin soltar su 
reuniómWé supriRitezan él barrido y ob- 7 ®di amengun su marcha, prosiguió
Al picopio tiempO'indicaba que las escu-í*® ,̂®^*  ̂^  laquellegué diex minutos des 
pideraá,después défoégadas, no las dejasen lQ<i9 cuadro tan horrible se presentó 
secas p|)ra depósito dé lOs esputos, porque







ante mis ojosl Mis pobres hijos y mi mu- 
iBfican’r to s  nérmeñenuhércuít« í®* devoraban el pan, mientras la bestia les
Queda suyo aféctísímo seguro servido/ 




Han sido pasapóradós para San kérnán- 
dó varios reclutas c^’ tofanleiía de Marina.
tisfoicciones del Sr. González Anaya.
El Sr. Caláfat había del asunto y el al 
lectorés, éñ calda da por terminada lá cuestión.
Trata de hablar nuevamente y la presi­
dencia 1o llama ál orden.
Insiste eñ sn pretensión y como no lo 
antoiizara el alcalde, el Sr. Galafat pide 
conste en acta su protesta por coartarle el 
Sr. Delgado López el derecho- que como 
concejal tiene para dirigir ruegos y pre­
guntas.
Annnftta una interpelación sobre esto pa­
ra el cabildo próximo.
Loa toldos del Oorpna
El Sr. Martín Ruiz solicita deí alcalde 
oortificacionéa de tos gastos de toldos, ins-
al al Yo ©staba borsacho, y aquel cuadro disi
.m il de ioi S lm le e  á MI), oen? PO' «>mplelo W embriígnM. Comprendí
el toporíMit. Círculo Mercntül Wí».
triéis ■M Ü l f c í K d r d i r ” ; .  «]iei.-. m.nürel.«i con MOmbro Tan-
dlej. d í . |.k « n e . .  per. , a .  .1 oumplleren I Ú m  ,¡00“^ :
ambos-^pfecedimientos, el fregado, en vez^i'"
“ ' “«'“ “ ‘l í q S e lL i l S r l i  “ rM óiy recoló en mi
deben ndop«r.e b 4 “ S ‘e l V r r . 5 M ' ; i  todos los; centros, unes son medidas debi-s v« ^ «un» «rjwo, bo* » .imiou iubb
gienemnyneceBarlaB P>raeTilmrlnpropn-;'^“ ®*^«JJ‘¿5 '|5J“ ‘ ®“ “ ‘‘* *™tb«n-
gM i6ntoi.tnb.reoM . . , IL"1n*M eUl6rel.lo. élletodor
EHniQünABA.oi.0. ^
i > « « ’' I verdadero amigo, y mientras le daba un be-
f 80 en la cabeza vi rodar una lágrima por
Mejor nuuroa de cemento portland conocida^ gug mejillas.
Cerníe n to  rá p id o , C em ento  Mlnneo. 
O dlores p a r a  eem entoR  
FreMos económicos, convencionales, 
opositarlo general, casa de J> iesó M a r­
t í n  J ia it to s . Granada, 61.—Málaga.
Yo estaba profundamente conmovido y le 
estreché la mano sin poder hablar, á causa 
de la emoción que me oprimía la garganta 
Me levanté, y después de haberle dado 
las gracias por la generosa acogida qné me
C a m b lo n  d e  M á ln g n
Dia 22 i)b Junio 
Paria á la vista s . •
Londrés á lá vistá. . , • *7.68 á 37.63
Hambnrgo á la viste. . úe 1.303 á 1.305 
DÍA 33
París á la vista . . , de 9.70 á 9.90 
Londres á la vista . * de 37 53 A 27.57 
Hambúrgo á la vista. » de 1.305 A 1.307
tiro DE GALLO
En el arroyo de la Fuente de los Cam­
brones, todos tos domingos y días féstivos, 
desde las doce en adelante, tirada de cinco 
gallos, y el sexto un pavo.
Se facilitan armas y municiones.
J e f e t n r n .—Varios concejales conser­
vadores se reunieron ayer, acordando que 
el Sr. Torres Roybón siga como hasta 
aquí, dirigiendo la minoría del Ayunta- 
mieuto.
D lebO É.—Ayer se efectuó en el Sagra­
rio la toma de dichos de la Sita. Maria 
Amelia del Pino con el profesor mercantil 
D. Diego Campos Salazar.
O b s ie q a lo .—Los empleados del Aynn- 
tamiento han obsequiado al alcalde con mo­
tivo de la celebración de su fiesta onomás­
tica con un juego de tocador do plata 
labrada.
F a l le o lm le n to .  — A la avanzada
edad de ochenta años falleció ayer á las 
cuatro de la tarde el antiguo comerciante de
■ V;>íí
.•%'t
: e p i á i o Í t o  ‘ú W É O É i k
M n s ó  su rtid o  en lo za, c r is ta l, YagiH as y  a rticn lo s d6 | d o r ó o .,C n ir o 1 ^ l ^ p # s # t O i i |  c te e s .
G ran  líéVería
d e  M a n u e l  R o m ^
'(antea d^Váa.üéBoneo) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ. 24 
Soibete del día.—Tanód nappimno y 
Guinda.
Desde las 12.—Gafé con leche, Avellana, 
y Limón granizado.
B s iñ o a ^ B a le »  T O J A  contra 
escrófulas.
M á q u in a  da «urnas» «A dix^-rL a 
más perfecta y rápida^ No se equivoca. Se 
¡vende en La Llave, calle Larios.
Parelsaa Blseipo-Quimloo. —
Véase et ánnhcio'de cuarta plana.
tonio Muñiz; Médico primero, D. José 
fias.
Borbón: Teniente coronel, D. Garloal 
rranque; Primer teniente Ayudante, D.l 




d e  B é n i t e z
H a  q u e d a d o  a b i e i ^ t a  
L A N B V R R I A
de la Pastelería Española
Granada núm. 8á, (frente á *El Aguila*) 
Se sirven helados á domicilio desde êl 
medio día en adelante.
Se hacen toda clade de encargos.
Gran fábrica de tapones
. y  s e i * i * i n  d e  e o p é l i o
^Nuápsulas métálicas pura botellas de Eloy 
O r^ñez.—Martínez de Aguilar, i7, (antea 
Marqués).—Málaga.’
: lifemsiliits le l@s
i )Br. RUIZ de AZAQRA L A ^ A
1 Médieo—Oeuli«l;aL‘'
klalle MARQUES DE GUADIARO
(Travesía de R aíaos y Beatasy V
nTBJftTTlA POR
B .  A n t o n i o  R u í z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la nocbe 
Ahmios, áS y 45 {hoy (Jánovaa del (JaaUllo)
Aliento delicioso, esbelta dentadura, se 
tiene siempre nSando á diario el megor 
dentífrico. LIGORJDEL POLO,
A eollu«»A <ass, véase 4.* plana. .
«Bl O o g u a u  G o n s á ls a  B y a a s »  
de leréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de M^aga.
P a r a  e o r t a a  ’̂ a p a r a d o a  e n  e l  
Almacén de Curtidos oe F. Gastro Martín, 
siempre hay buen sartido y los encargos 
son ejecutados pronto y bien por el Maes­
tro del taller don Jifan Roberto López.
Galle de Gompafiia en eíPasaje de MoA 
salve núm. 2.
H o ffo lia ta  d e  Gbufita.T-^En la Gerve 
cetía «Gambrinns», acreditado establecí- 
miemo que con tanto acierto dirijo nuestro 
particular amigo don Al«jandro Solís, se 
sirve la horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y qúe segúramenté hará desfilar 
por la Géivecería de cálle Marqués de La- 
riOB á todo Málaga.
Ézjpiesfime|ite paita'hacerla h(̂  8id.Qconv 
tratado un eicélente horchatero, ál sérvicíO 
en Madrid dd  «Lion d‘or.»
El predio del vaso es el dé treinta cén­
timos.
u i i s m i i
- i
F e li:s  B a e u z  C a lv q
Esta Gasa o&ecíé gran surtido 
todos los artículos de Estacídn.
Extensas colecciones en Batista, 
Muselinas, Gasas negras, blancasf 
colores; Céfiros, Blusas bor^ad^as 
batistas y seda é infinidad de artftí 
los última novedad para Señora. ‘
¡ Especialidad en pañería, alpaóa 
gra y colores, grandes coleccW es 
chalecos fantasías y dnles para ' 
fieros. .
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero se confeccii 
toda clase de tragos para éabafi 
á precios muy económicos.
' t Galle Herrevf a del Bey, ndm.
- ' El nuevo dn&ño de esta estableoimiqii 
»lo ba montado á la altura dé los mejqi;i 
I de stt oíase, y ofrece al público pan snpe 
 ̂rior de todas clases, elaborado con el má4l 
.yoresmero.
' :^an caliente á todas horas. Se admiten 
encargos pora pan elaborado con harinas 
de trigos recios del País.
Gonsultorio ÓdiintoilíiiGO
R o m e r c ^  




22. J o a é  B u e n a  y  Alvaii^eB
en la calle Sta, Lucia, númí 1 ' 
í Restauraciones faciales y bacales. Apa-' 
iratos correctores de la malposición de' les 
 ̂dientes, tr^fbajos en oro, oadého, porcelana,'
l etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en
, oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene 
: ral para evitar el dólor en las< intervf ncio- 
I nes quiiúrgHías y cnanto concierne á la es- 
I pecialidad del dentista.
'y^\ antiguo establéoímiento de óptica de J. RíeUniont y 
E^tebap López Escobar ^  énC., calle: de Granada nútn. 64, se 





Especialista en enfermedades de la piel 
Guración de todas las afecciones del c 
ro cabellado, incluso Tifia, en 15 o 20 días. 
Herpes en todas sus manifestaciones.; 
Paño de la cata, manchas .amarillái(áhe- 
I páticas.->Lnpus, Psoriasis, .Lepn yfla tu- 
Ibercnlosa en él primer periodo. !> 
Gonsnlta de doce á dos. |
G a lla  J e  Goanpa&f a  n ú m , |S
Profesiora Ffaiuiesa
Enseña dicho idioipa por un méto­
do breve y fápido, da lecciones á do- 
Jj. micilio y ex¡. eu ^casa Moreno Mazón,, 
||4 p fáL  i'!' v;! ‘ . i




^Destinos: Infanteria, OoroHefesí donl ^ 6  P r O l Ó H ,
.Narciso Acorta á excedente en esia ré-l ^ a l l a  S a n  J u a n ,  51^y 83^  ̂ |
gión y don Manuel Romero, de la Zona dé 1 Reformado este estáblecimiénto oon|nue-ti
Córdoba á vice-piesidente de ía cOmisíóñ jvas existencias de «uperiores CO lónyiecyJ#. .  _  .
miita^ de reclutamiento de Zamora; ffenfen- J ultramarinos, salchichones Málaga, e s U l o ® ¿  g * g j®  
teé Úoroneles: don José Martínez Lacosta,|Viéh y Génova, y demás embutidos y Marsena,o^^
«Iregimient^o de Córdoba, don Ricardo defciñas propias déla Casa, tiene' el honor de 
A » tl« ta « .—En el taren de las dos y me-iRada, dón Rafael Rodríguez y don Frán-| ofrecerlo al público á precios, *810 compe^
 ̂ . . . . .  . .  tencia.-^Sesirveá dOnpcilío. ‘ '
loB  m e jo r e s  y  m á s  b á i a t i
GRAHDES ALM&CEHES DE
A N T O N I O
V e n t a s  á l  p o r  m a y o r  
y  d e t a l l
je u t r o  n o  . . . . _
l l b S N A f U R A L I  « D O
^s. jK é m e s a s  a í  i n t e r i o r
IROéiS PARA INéy^RiAR
F '
M A D A G
Café Sport
Sorbete del día—Grenía bombien y fresa.
Desde medio día.—Avellana y limón gta- 
nizado.
Precios durante la {aesente temporada:
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin aumento dé pre­
cio.
Einillo Otto Iieñmbors:
ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
8 , e a l l e  OaqapáñDaa^
dia llegaron ayer los cupletistas hermanos 
Palacios, que actuarán en el cinematógrafo 
PaScualini.
Por la tarde vino en el colrréó’ la p'áTeja 
Í6ca1ee-má^, Silvita y Gardosá, que ésta 
noche debutará en él teatro Lara.
cisoo.Aparicio á erccédentes en esta región.
Go^andanfeé D.,TeÓd^ Vega, al ibiátallón 
cazádoiréB de Gnictana'(Ronda); D, Eduar­
do Gsto, á la csja recluta de Jaén; D. M&-
n,uel Morénb,-á la de Huércál-Overa; don., ««««««.«. v, «*
. . t á  p l .»  D. M ito  Gtoel. 1I0M1.O i  ™ ? 4 ío tD ° L = f  P é A l i  *familia damos nuestro más séniido  ̂ , , , . . la Alameda Principal núm. lOKPeiuqqiBtia
same.
Esta tarde recibirá sepultara en el ce-
Sierra Nevada
Desde el día 15.r quedó abierjíb al pú^ipo
do para Tunes, Palemáo, Oonstántínopla, 
.iQdessa, Alejandría y para todos los pn&loi 
'dWAifgéUfe.' ■■ V'V Ci
1 El vapor transatlántioo francéa^
i  PROVENCE
saldrá el 28 de Junio para Río Janeiro, 
Santos, Montevideo y  Buenos-Airetf.
Bl vapor transatlmiitico francés
O RLEáN AlS
G .de Julio para 'Río Jánéifo f
S U B L IM A B O  F J J d R  b x t r a
para viñas (marea acreditada.)
PAR-OIDIUM
. Snsütnye con ventaja al azufre.
, IPPúgHeipfk d 3  F r á n q u é l o
menterio de San Miguel, 
jL O O ldenta d eag n aO lad o .-T rab a ­
jando ayer en la fundición de dóñ Antdnió 
Herrero, sita en la cálle del Puerto núm. 
el obrero Juan Adán Gerban, de 17 año», 
y babitante en la calle de la Cillá núin. fi, 
tuyo la desgracia de ser cogido por uná má­
quina, resultando con dos héridas cpntúsás
Administración MUitar:Oomisario8 de iSfuer 
.rra de 1  ̂dOn Félix Martin, dé esté Cuer-. 
[po de Ejércitó,, á interventor de la fábrica ! 
de pólvora dé Granada y don Alejandro Ln-t 
; cini, á interventor dé la fábrica de Artille-1
No habrá débilés
M ian d o  é l  A n tla n é ú ite o  ;'
, . . , V . . . . .  ORAN GUINARVría y de la Stibmpección y Gomandanci&de es el mejor récoastiiuyi^lA é injÉaJ|blé
iQ g eiJe^  ^  ^  6 ^ Í¿ o n tra  la anemia, pídase, én t ^ ^
rra de 2.“: Don José Cobos, de la fábrica :'jaacias.
B opóÉ llO  C a n íb a len lá plefna izquierda, de pronóstico reéér-|de pólvora de Granada al 7.** Gúerpo de Vgdo. ’ I Ejército. .Oj^ctales primeros. D. Rafael Ca-j
Goadneido á la cása de socorro de lá cá-|rrasco, don Mariano Santa Ana y dón Luis |  
lie de Alcazabillá, prestáronle auxilo facul-*^^ ’̂'*“’'"‘ < — -j - wíí —
tativo, pasando deápués al Hospital civil.
D e  M a d r id .—Eq eí expreso de las
Fuaearga y pasage dirigirse 3 su «onsig- 
Datarlo D. Pedro Gómez Ohaix; MALAGA.
Péw Martin Ydaseo;
Mayor, 18, MovSMd
. , , .m a d e r a s. ,
í í a t f e c ó i n p r a r i a s  é t t , í á S  
m f j o r é s . c o n d i d o n e s v í s f t f f i r  
l a  c a s a  d a  V d n .  é  f i l j o n  d @  
Manuel Ledesma
M Á L A G A
once y media regresó ayer de Madrid, en 
compañía dé só .esposa, el dipntaóo provin­
cial D. Manueí AívarezNet.
D e  v i a j e .—En el tren correo de las 
nueve y veinticinco salió ayer para Barcci- 
lona D. Bernardo González Escalante,
Para^Górdóba, D. Julián Sáenz y señora.
Para Garratraca, D. José Ballesteros.
- E n  el expreso de las once y media vino 
de Madrid el comerciante de esta plaza don 
Juan de Torres Rivera.
De Córdoba, D. Juan Pedro López y far 
mUia. . . . .
—En el de las cinco marcharon á Madrid 
D. Silvestre Fetnández dé la Somerq y el 
segando comandante de Marina, D. Garlos 
Vülalonga, y señora^
—En el correo de ía tarde llegó de Ma­
drid el teniente de navio D.' Enrique Marra- 
López.
P o p  a ó a p a e b N á .—El capataz de la 
Haza de la Victoria, Miguel López Ramos, 
detuvo ayer tarde al joven de 15 años An­
tonio Cruzado Gácerés, por sospecha de qqe 
sea autor del harto de una plancha de zinc.
Al ser preso se hallaba arrancando otro 
pedazo del mismo metal.
l^ o fé ta d a  á  t l a m p o ;—A las cinco 
de iá  tarde de ayer pasaba un matrimonio 
por la calle dé San Juan de Diés, al mismo 
tíeinpó que en dirección opuesta marchaba 
el beodo Frapcisco Gano Mnñoz.
Este Se peifmitió ciertas libertades, tra­
tando dé abrazar á la mujer; pero en aqnel 
montentó recibió una bofetada del marido, 
cayendo al suelo y ocasionándose una leve 
herida én la frente.
El matMmonio marchóse tranquilamente, 
dejandú én tierra al atrevido borrácbo.
V ia ja r o a .—En ios hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes viaje- 
*ó?- . . . . .
Don Evaristo C. Bonet, D. Juan Tdreíl,
Y
Hidalgo, á éste cuerpo de Éjé?cito; don Jo­
sé Váéás, á la fábrica militar de subsisten-1 
cías dé Córdoba, don Viéente García Eaci-1 
nar, al laboratorio de Artillería dé esta re- |  
gión, don César Puente, pa^úne de Aríi-1 ^
.1 Gobierao UiJit» ¿uU v  Ó ^ U s  » -  I®,
fltoílos D. M .  Cur.mbto,i W c iie tp o  da i “ “ '>« 4® ‘6 ílS.Mto^-
Ejército; D. Salvador Groaso Barroso,, al 
Gobierno Militar de Melilla, y D. Julio
Los vinos de sn esmerada elaboración. 
uoDierno jEiiiiar ae meiiiia v  u  ha Seco añejo de 1902 COU 17» á 6,50 p ^ .  Dé 
t o ñ X V i »  S  Í Í miiL í  . .  1903 i  9. De 190* i  6 li*  y 1905 á feDiO*Aguado, a l .  librtc . de Artillería de Se-|e,,ped]ú) lOmen ym aeftioA 7,60p#.L fc
- k  CapUto de ArtiUeri. é iced eu teeu l» ^® ' 4 * ® * ? enaMaut e.  ■; 
eata reglón, don Manuel Cavuleri, ha eidot i f  *®”“̂  ®‘“ ®' «“P®"»®» 
nombrado ayud.nte_del General de Brigada ,  4 í  ptaa. IW m .
Daei*ltopSot A la m e d a ,  __
4 . -
D..Fernando López Domínguez, Comandan 
te General de Artillería de esté Cuerpo d,el
Depósito de lasmejores marcas conocidas. 
^ec ia lid á d  para ohraa de Óemento armada.
# a s t o : p  y  O o i n p a á í a
: í iA id Á G A '''
Gemenlo ESPEGÍÍlL para tíif 
mientps,enlucidos, acerádos. á Pts, 2.75 
 ̂el sacó dé 50 ksV(éáco perdido) 
i Cementó ALEMAN supérlór 
para cemento armado. . . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1..* calidad , * 
eí|sacó de 50 ks. (saco perdido)
G^inento FREYDIER superior. * 
sicó de 50 ks. (saco á devolver)
Gal hidráulica FRÉYDIER su­
perior. . . . . .  . . . »  
î Jsaco de 50Es. (saco á devolver)
I Rebaja en los pedidos por partida de re- 
' i ’lativa importancia.





—Se ha concedido reingresó én la Escue­
la Superior de Guerra, al Capitán del regi­
miento de Pavía don Aurelio Aguilar.
 ̂ Por el Ministerio de la Guerra se ha 
aprobado un proyecto para la  construcción 
de nn algibe en las Islas Chafarinás-Impor­
tante 25.820 pesetas.
—Leeraos en El Ejercito Español:  ̂
«Infandtoa
Gente interesada al paréc?r, y ella sa-
Q a f é
JL ;Á . - U O H .A .
J O S É  M A R Q U E Z  OAU2Z
Plaza dé la Constitución.^ -MALá^A . 
? Oubierto de dos pesetas hasta l«f lóinso 
úe la tarde.-^De tres pesetas en adóNinte á 
lódas horas.—A diario, Máoarroims á la  
Nauolitana.—variación en el plato tU)l díq. 
—Vinos de las mejóroii marcas eonósídas y 
primitivo solera de Móntillá.
Queda abierta la Nevería, ss sirven hé^
Se alquila y se vende
I una casa en el Valle de lós Galanes, callé 





brá con qué fines, en soliviantar las pasio-liúdos de todas clases.
D..Jaime Caballer, D. Gonzalo H. Zubian-
nes y mantener los ánimos en tensión, ha 
echado á volar entre otras iguáíménte in­
fundadas la especié de que el miojí t?o de 
la Guerra prepara una vasta bómbinacíÓa 
de coroneles dé Infánteria.
Y esplicando laa causas de tan ampliá 
combinación dícese en Circuios militarés 
que él ministro tiene el propósito de que 
cuatro años antes que le correspónda la 
edad para el retiro, jos coróneles no pue­
dan tener mando, ocupando en cambio des­
tinos sedentarios.
Hace días llegó á nosotros el rumor y np 
quis.mos haéérnos eco de él: lo creímoé in­
necesario. Pero como sigue circulando, pa- 
réeenos oportunó manifestar qúeúi existe 
tal propósito en él ministro de laGúeña,
S e w l e l o
Bntrada por 
deiaPariú.)
Extenso surtido en Céfiros, Lanas, 
Etamins, Granadinas y Alpacas lisas
Síî f r  *55í̂ ; iPrtialy S í í i IS  sedh,
desde $2 pesetas.
Fantasías de París 6n driles borda 
dos para vestidos. ? j
Vuelas en todos colores, bordadas y 
lisas de gran gusto y elegancia.
Completa colección^ 4ú LúRíUrs pa­
ra trajes de caballeros, así como alpa­
cas y driles del Pais y Extranjeros^ 
CHALECOS FANTASIA
r P e d r o  F o m á n d é l z  
N1Hb:v Á ,B 8
Salchichón de Vich curado un kilo 
7 ptas., llevando tres hilos á 6,5QIdlo; 
fresco á 6 ptas. kilo.
Jamones gallegos curados pdy pie­
zas á 4 ptas. kilo.
rre, D. Juan Rodríguez, D. Mariano Fran­
co, D. José Requena, D. Enrique Ordóñéz, 
D. Pedro Moreno, D. Trinitario Ferreró, 
D. Ramón Araojo, D. JuliO'Gómez, D. José
ni ha éxistidó nunca. No háy; pties, en car­
tera combinación chica ni grande de coro­
neles que no sea de esas naturales para cu­
brir las bajas qué se producen por retiro ó 
defunción.
Homs, D. Riéárdó Cádilla, D, José Aguilar Debidamente autorizados, nos coíttplace- 
y D. Manuel Rodríguez. < ‘ : mos en consignarlo así, para que no pros
léum eandeleé.-C o ia io  todos los años 
sucede, anoche se quemaron todos los tras 
tos viejos acópiadOÉ durante algún tiempo 
con tal objeto.
En los barrios bajos sé organizaron nu­
merosas fiestas quq durpron hasta la ma­
drugaba, ,
En la’ cajle Calderería lució úna bonita 
Uuminación. á la veneciana, amenizada por 
nn piano mecánico.
A,las doce d[e la bóchelas muchas cándi­
das-^que también las hay-^practicaron to­
das las cábalas de ritual, tratando de leer 
el porvenir amoroso.
No han faltado cónío no podían faltar 
las borracheras ímorrócotadaS; pero (ienen 
su disculpa en noches tales.
Los autós de fé ejecútados con los pele­
les han sido innumerables.
Y hasta el año qué viené,
«Bl C d g é á é  D o n e A lé a  B y a e e »  
de Jarea, debéñ probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
^ O w a  iÚ o e tú m e g e  4 . intestinos el 
Alfteir Msfoihmal 4* ds Óarlai,
p a p e l e e  p ) |r a  le e l io e .- H a y  gran- 
des ex^tencias a precios de fábrica en los 
almaéeneá de Lá Pápeíera Española, Stra- 
ehán,20.
Se facilitan mnestráé.
Múiía; 3 .—Esóuisltó vino dé iñélBá cria­
do ál natnrál sin adiedóá dé alcohol.
Vda. dé José éuréda é hijos; calle Sírá- 
chan esquina á la de Láriós. .
pereía labor de los alarmistas que pueden 
llevar la  inquietud y el desasosiego al ho­
gar de machos y muy prestigiósóá vetera­
nos.» >
Muy conformes con el apreciable colega.
—Por el interés y celo con qué ios seño­
res Ubao recogieron á dos víctimas del 
atentado dé ía calle Mayor, tín sárgénto y 
un soldado heridos délregimiento Infante-*
sas á 4,50 kilo 
Salchichón malagueño un kil̂ é U 
pts., llevando tres kilos á 4,75 kilo. i 
Chorizos de Candelario á 2,60 pts. 
docena.
Latas de mortadella de dos kílo2 £  
2,400 gramos, enteras, & 6 ptas.
• Servicio á domicilio. '■
Esta casa no tiene sucursales.
Jamones avileses curados pdr ] îe4 iSOnAlólOOS ¿6 pSJE á pifiCiOS rOClflCldOfí
Bar ParisiénL
El nuevo dueño de este establecimiento, 
agradecido al favor que el público en gene­
ral le dispensa, participé que :>habiendo var 
riado el servicio! automático del «afé y re­
formado todo en beneficio del público 
OFRECE
Café de Puerto Rico, inperior, solo ó con
^ — — — —— fleche,  20 cts.—Aguardiente de Rute, supe-
UBpOSItO 06 lEpOlIcSy
de corcho por Cuenta de D. Pedio Fernái^ 
dez,de Estepona. Cápsulas, botes y estn-g 
ches para maestras de vinos y aceite». 
Cintería núm. 6 (tienda de -ct^sdros.)
ría de Wad-Rás, y que aúá continúan en 
aquella casa, én donde son objeto dé todo 
género de cuidados y atenciones, el rey ba 
concedido á aquellos señores la crüz del 
Mérito militar, destinada á premiar servi­
cios especiales.
-  El coronél dé Wad-Nás, Sr. Aranda, es­
tuvo en casa de los Sreé. Ubao® á darles iá 
noticia dé la recompensa qúe se les ba oiori- 
gado y entregarles las insignias que les 
han sido regaladas por el ministro de íá 
Guerra.
-^Se han dado órdénes para que á la ma­
yor brevedad posiblemarchen á Arabjaez 
las Comisiones liquidadoras de los Guerpós 
disueltós dé Cuba y Puerto Rico, y á Reus 
los pertenecientes á Filipinas.
Dé Málaga marcharán al primero dé di­
chos pantos oficíales>y clases dé lós regi­
mientos de,̂  Borbón y Extremadura, cuyos 
nomhr^ dairemoa á conoeér cuando éStén 
ultimados sus déStínós; únicamente Sabé- 
mos que dél regimieútú de Borbón marchan
U Q M A T U S E
Récóhstitayente de primer orden.
LA PERLA
el cáúitán D .luán PórüÜb y'éí^iijm er “té^
niente D, Enrique Quirós. ' > ' ' Público este antiguo y acreditadoústa
10 cts. cortado.r-ChocOlate'con tostada, 45 
cts.—cerveza ciniz dei campo, 15 cts; bock 
y linnieh, 20.-‘-»Los ricos sand^wlchs de ja­
món & 15 y 20 cts.—Además dulces, vinos y 
licorés, todo de lo más superior.—'Leche de 
vacas Súlzás y Holandesas*
, NEVERIA
p^írile medió día en adelánte avellana y 
 ̂i  linión granizado;
I Ha qúedado abierto el depósito de hielo á 
tprecio de fábrica.' ^
Con leche pura de los Alpes’Suizos! N0 OLVIDAR LAS SEÑAS,
O A L A C T I N A
Harina lfiA€THAJDA aupei îor 
Hl mejor alimento para iliftosé
De venta en las farmacias y Ultramarinos.
BANCO HIPOTECARIO
MARQUES DE LABIOS, 3
Tspicería de Manuel Peña
‘ CALLE DÉ LOS MARTIRES, 4,
^E IS NOVILLOS DE FELIBE SANZ 
(antes PeñaXvtr)
M e n o lo tp  y  R o la r i tp e g a l to
Después de pasar un raid 
; delante de una candela, 
teniendo enfrente nn pelele, 
figura de paja llena 
como algunos concejales 
' diz que tienen la cabeza, 
y al costado, pegadita, 
una resalada jemlra 
dayós ojos achicharran 
más que caatro mil hogueras 
después dé oir los jtpios  ̂
de una linda perchelera 
y libar no pocas veces 
el vinillo de la tierra; 
después de ir á la fuente ‘
' ■  ̂ á lileá remójtBr cabezáá ‘' T 
y llegado á las Barrancas 
para atracarse de brevas,
' sin inconveniente alguno 
comprenderá Julio Herrera 
que la gente había de estair 
descansando de la jaerga - 
y que la entrada sería 
como ha sido, medianeja 
Presiden Morá y sn chistera.
Hecha la señal, salen lis  cuadrillas úQtrd
Singanas, porque el Aomórs es manso ^
V mas no poder, toma cinco varas. F
I ' Garrido coloca un par s V
I ^: otro pone Mancheguito.,
I : nuestro paisano répite > ^
I > y loa dos son aplaudidos.:' :
I El protegido del Guerra, al compás de la 
I música, hace una faena superiorisíma, co- 
i  reada con olés, y al cuadrar el bicho atiza 
r una snperior que hace astillas á Oapane< 
í gra, •
I Ovación y el apéndice auricular.
I . ' ' 'I n te r r e g n o
I  Por orden del señor Mora
i  se concede nn interregno
I para que rDgnen la plaza
fi loe simpáticos mángaesoB
I La mayoría del público
I abandona los asientos
I para regar el gaznatei
I con algún liquidó fresco,
i Nosotros también regamos
I nuestro paladar reseco
I con un Jerez superior
I que José Baena, atento» , ; ' ' , ,
I  . ' ? |n|»:.ÓÚV ;̂ yqi«i%sp||í»á^.'í;* / „ F  i' ■
I ■ ' de véras le ágrádééemóé, •' V ■
I  y quedamos obligados
I para que si andandp el tiempo
I nos molésta alguna mneía
I  ó de flemón padecemos '
I acudamos sin demora
I  ̂ a l gabinete modelo
i  que en la calle de Granada
I tiene nuestro amigo abiertó^
I porqué ley^perando es,
I  ' como su víñc|j<tan bueno,
I aúósfamos que Baena
I  extrae sin subimlehto
I V las muelas, los raigonés
I y toda cíase de hueso...
|  . y hacemos puntó que yá
I ha salido
I ‘ >X.- ;:lingftKeao
que viste teritó del mismo color que M áli'® ': 
tecedente y no viene mal puesto de berra-\ <, 
mientas. ' .-F,' ■
Lbs de tánáa, Brmpfmrie jJPlatilla.piñr{ 
cban, como Dios lés da Aentéúdér, cuatiq 
veces, una de ellas en iá''p8létílla.
Queda para el desolladero un F
caballo. ; •. 'y''::''''--
v | 0e cambíala suerte y qp tira al tueÓoW 
infeliz que siente correr pó| súti venas saSr'  ̂
gre,torera, F
Los peones no pueden impé^ír qn® néV 
 ̂ acerque al paleto j  le clave en doaif.i^ees nn , 
par de las c o r t a s . " V ' ' ' '
i
Consumada su házáña pi^etenúé quelHaé
■F
nolete le ampare y se abrázsA ÓÍ.
Pero llega Liugareñó 
que estaba de mal humor, 
arremete contra ambos : 
y pisotea á los dos.
Sin consecnéncias, afortanadamente* ̂  F  
Los chicos dél segando éspada ponáft; 
háata éuatro pares, y seguidamente brinda;
-y.i>
aplausos (4por qué?) y después del cambio |  Néfat^papirito á las masas (esó hubiera qne-|
de
de £:spa&%;
Delegado de Propaganda de
' colocación de. alfombras ym oa, € o r t l n e  del_ H u e l le  múfek 9 7 , a.  L a .»  «cte  v henbnrl
A precios baratísimos se trabaja á domi­
cilio, á jornal ó por ajuste, desde la peque®! 
ña compostura hasta la ríca obra de tapl-
quien contestará gratnitamento to ( ^  las ;cortinajes de todas clases, corte y hechura
consultas que se le hagan y faofiftaraunan- i fú^úas para los muebles y todo lo con­
tos antecedentes é instrnocionee se le pidan.! ̂ ^^úiente al ramo.
Actualmente hace sus préstamos á 4,25 f  Estense sartido en sillas de campo y
OiO interés anual. jviajes.
fi
ri  ir s 
É e ffv le le  d é  é tia ir té l
F'; i á  pDoéiBilté e e n lá n e
Extremadura: Comandánté, D. Manuel 
Lifián; Primer teniente Ayudalíite, D. An-
mientó después de haber inUoducido i; 
tantas mejoras tanto en el local como 
servicio. G abiertos desde 2 ptas. en a 
te. Entrada, San Juan de Iqs Rey 
calle Larios.
F & b r ie a  d e  P l a t e r í a :  O lle r ía s ,’ S 3  
S n e u r s a l ;  C o m p e l í a ,  2 9  y  31
J o s é  I m p e l l i t l e p i
h £ d i c o - o i r d j a n o
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, gargsntt, venéreo, sifllis y es- 
Itómago.—Oonsnita de 12 á 2.
CALLE SANTA HARIA. 17 y 19, pral.
Honorarios convencionales.
Desde l.° de Julio consulta en los baños 
de A^olo y  La Estrella.
de capote aparece
li«m pm |pero
berrendo en negro, sálpicao y recogido 
enema. ’ ' ■' 'i  ̂ .... F..
El torillo, demasiado blando, paria|áen;íó 
cinco veces cOp ios caballeros Béfsru ̂  Lar 
neto, desmóntóndolos éñ dos,
La cuadra no sufrió baja' alguna.
LÍOfS matadores én los qnites escacharon 
palmas, de ésos qné aplauden siempre pof 
gue si. ■
Es, en úúO de los quites
léYOleaáo Mé^}ete -  ̂  ̂  ̂ <
y JSeí^papo éí' cápote F F.
Óporñinísimo mete. ¿ J F  y  
Palmaé al.dé Alméríá. ..
Mqncheguito y Guisepe adornan el morri­
llo del bichejo con tres pares buenos, que 
se aplauden.
Cambiado el tercio, Manolete, de g^úsoUa 
y orp, se encamina én buSca dé Lamparero, 
que andaba reservoncilló y más jtecamao 
que Maura con los propósitos de Moret, y 
ayadado cóú grah inteligencia por JfancAe- 
¡guitohece una buena faena de muleta, pre­
paratoria de una estocada de huter ,̂
^ El bicho rodó en seguida
y Mora, con complacencia
 ̂ permite que el matador 
corte del bicho la oreja.
Grandés aplausos. ? ‘
Aun duraban éstos cuándo salió ál coso
' F e j á r i t o
negro, flácucho, caido de cuerna y hacie^ 
•do honor'á su'alias* ‘ ' 'A :
ABraeo Fuerte j  Platilla ’WF 
caatro veces se acercó, 
mas no puedo asegurar 
•i le picaron ó úó.„
A cansa del calor falleció un jaco.
Pajdritó se libró del fuego, no sabemos 
cómo, pues en realidad lo merecía.
BldMquito y su compañero de pinchos co­
locan los palillos de ordenanza y paSa eí 
bichó á poder del de Almería.
Belampaguito de rosa y oró pasa de mu­
leta, al principio fresco v luego con algo de 
bailoteo, y da fin del coraúpeto con media 
que el toro escupe, y ana hasta la taza. 
Aunqne la estocada estaba 
una mijlta trasera 
’ los espectadores todos 
aplanáieron sin reserva.
Y vamos con el tercero apellíjlado
C a p e n e s r e
negro como su nombre indicaba y no 
depitones.
Oapanegra llené más presencia que 
difuntos hermanos á quienes elíluadalme- 
dina les sea leve.
Sale dando nna vuelta por el redondel y 
derriba á nn caballero que escapa ileso; 
gracias & la providencia.
rido el >;?pm8arfo) solarei,
Una régn»as faéna dé miileta sírvf) Úé 
preparación páir5 un pinchazo 8|a^nm|dÓ3 
una estocada entré euero^y c a i f é ^ 'E p ^  
de un extraño del bicho y una a t í á ^ m ^  
baja que bastó* . ; ;
Paímas délos brindados*. FI / j  ‘
berrendo en castaño, botineró. ■ C
, De agidas, bien,/.: 'i:
Momoleié le salucía.con cuatro lances,hairr
lando él cakeí*waíkv ^  ,
{Áborá qtfe está de múúa lúi ‘matchichál 
Por compiñó^so tórná cinco Varas dé <ÉÓ- 
iero V Lonefo; dejando un arre exámino»
A petición dél público bandérillean los 
Uiatadores, ^dejando Belámpago uno dés- 
Igual y Manolete medio llegando hiéo.
Cierra el tercio ano de los chicos del úl­
timo y llegamos á la muerte sopreoia.
Esta foéi brindada al sol y se redujo & 
un pinchazú superior y media lajartijera. 
Batimos palmas y sale elúUimo 
ü u m lb re ro
berrendo, en cárdeno, alunarao yr con dos 
lumbreras muy grandes en la cabeza- 
El diestro almeriense. veroniquea hallan-’ 
do la matchicha.
¡Siendo tan bonito el cake-'vralkl 
Lamórero tomó siete varas, ó mejor diW 
cho, dejó que se las pusieran.
Tres ja ^ s  quedaron sobre la árenaí dóá 
á manos de los monos y otro á cuernos del> 
bicho.  ̂ '
Dos pares y medió im ­
ponen al buró. V V ' •
—La corrida a c a ^  . ^
—Pues gradas fDÍos. y  F  - , 
El de los Relámpagos nos ecbaú l#ói|ll0; 
con un pinchazo en ló duro, noa^úmtá y  
pescuecera y un' descabello, tras án i 
de muleta algo foNd. '
í'H eea ttB iie iid é  
Los torillos mansurroñés *
todos á no poder más; ’ ̂  |
"  ̂ " ....délos de puyá,iá nadie
mal
sus
Q o m p p a  d e  A i n a i a s  a n t i g r i t a a ,  b r i l l a n t e s ,  e s m e r a l
6B A H D E S  E X I S T E N C I A S .^ L á 1 1 B I í : T  B | Í ^  
O t j e t ó s  a r t í s t i c o s  d e  e l e e t r e - p l a t a .g P w c i o i ^ i "  
l a .  O W L 3 H  p l a t e . ~ l . a  e e m  i M a n  m ñ - á
debo en serio mencionfii; i; 
en la brega y banderilías 
no se.portaron muy mal ;̂ 
Garrido y el Mamheguipf,gi 
los otros ni fú ni' fá. ,F' 
Belámpago y ManoMé//f. 
vinieton á demostrar" ' 
que apihos tienén'‘éondie|p| 
y á la meta llegarátíF 
sino son desapbeadoa^ ij 
como espero n% se^
La presidem# ace 
y por últimpf ioi 
el servicío/aé i
¡Señoteel; qu^
"í M w .
míi
mm
sos BII»I0101l»ai DlABl &B liunes 25 de Junio de 1906
s o e i B í i ^  .
'UiPAVINDEUFARGE
Cementos especiales para'toda el 
'se de trabajos. ,
Las fábricas más imppnan^^del 
inundo por su produ^íon^bondad 
de sus productos^ R ^ u m ó n  diaria 
más de 1500 t o n ^ a a ^  .
Representaejáa^d^ósitoi^^




( S E R V IG IO J IU  U R D E )
M  Extranjero
25 Janio 1906. 
De B e r l i a
Han sido prssos dos obreros de la fábri- 
la da artillería de Evapp, á los que se aca- 
gade haber vendido algunos secretos á 
jülUares extranjeros^^
De e « a iF e te rR b a rs o  
La huelga de panaderos continúa éú el 
mismo estado*
De Selbáatpol.
Las fuerzas, leales de artillería sostuvie- 
lon en las eálles con lodrebeldes un reñido 
combate,- rresultando^ de la. lucha ntup^s, 
noertOB y heridos.
¿S tá tn -lr’
Se ha celebrado en NeuRÍ 7  Id inangursí- 
elón de la eatátua'de '‘Musset;i
- ' Dé '-Aiteeiw' . '
El [rey ha iúáúgurado el Hospital const* 
bnido en memoria ds eu^padre.
De provlnciat
25)Juni0 1906. 
T ovo»  e n  JU n re ln ’
g an ad o  dê  Halcón^ corrido  ̂ayexiaade 
on esta plaza, cumplió, matando ocho ea> 
Julios. i
Malagueño y Vito, quedaron superior­
mente, tanto toreando" como en la muerte 
desús respectivos toro'Sé 
Fueron contíúuamente Ovación ados i 




7  i^ue is^ partida pro76ctaba otras fecho*
X  Elógiaie la actiridad y  celo désplegadoji 
por la guardia civil*
Esta practica pesquisas en Chantada.
, .v ^ e l t le s e n  - ■ '
Debido á las pocas existenoiaa de trigoe 
con que cuentan los fabricantes de harinas^ 
á pesar de la btíena'cosecha, se ha iniciado 
un alza en el precio de los granos.
En Azsfia cuesta 47 realeo la fanega de 
trigo. . ‘ *■,:
Los labradores no se. dan prisa á vender, 
confiados en que los precios seguiiáu su­
biendo. i;
Ba Bilbao tv I 
De la residencia délos jesuítas salió lâ  
procesión del Sagrado Corazón*
Los miñones no escoltaron el Santo sa­
cramento por haberlo ordenado aei el go- 
beinador militar*
V DexJerem':.'
En ei teatro Eslava se verificó el mitin; 
convocado por la Sociedad de agricultores, 
para tratar do la contestación que dan los 
labradores á las bases presentadas solici­
tando mf joras.
Asistieron novecientas personas.
Los oradores proclamaron la urgente ne­
cesidad de declarar la huelga, á cuya medi-: 
da se opusieron algunos por estimar que 
fracasaría ante la precaria situación de los 
obreros* j
Nombróse una comisión encargada de 
entregar á los propietarios un escrito en 
el que se pidé que dij^an si aceptan  ̂ró no 
las bases formuladas por los obreros anuñ- 
ciáhdoles que en caso contrario decidirían 
declarar la huelga.
También acordaron solicitar el apoyo déí 
las demás sociedades obreras.
Dé S a n  S e b a s t iá n  
Han llegado Soiiano^y el hijo de Salme­
rón. ..'
En la estación fueron recibidos por mui-i 
titud de personas, enoaminóndoseen seguí-i 
da al circulo. I
Obligados por los aplausos,SoriaQO,.:7 su i 
acompañante salieron balcón y discurr í 
searOn, saludando hl auditorí^r^: "  |
XJn aujeto interruDipi^ i  loí orado#es,*| 
tratando los republicanós dé castigarle, lo | 
que no consiguieron-por la' p01ihfase-| 
opuso. i
Hoy se celebrará üh mitin en el Glrculo^y i 
banquete en el Hotels farís. ' I
Soriano permanecerá en esta población! 
ocho dias, marchando luego á Vitoria^ Lor 
groño y Haró. '
. " ; lía .M
25 Junio 1906.
«La Cineetn»
El diario oficial publica entre otras dis-
ALQUILAN;
almacénés’ para Aeeitéb 7  Gerealesl; 
4 , 'darán raz^D.
S a j a t o a ,  1 4  
M Á L i^A
ez
Almacéñ de fe­
rretería 'y  iierra- 
m i e n ^  con, pre­
cios > muy ventajo­
sos para  el cliente.
Ollaá, ^acerolas, 
cafeteras y! persia­
nas de m adera á  
m itad .de su  valor.
SALTADOR MARQUEZ
O r a U J A N O - D E N T I S T A
de «la Facultad de M edina de Madrid 
h t f f »  de !a Marina, 127, pi'al/
Lspet^clidad en dentaduras ariM cil^  
gístema améiíleano. tolen'tes de Pivot, coro­
nas de oro y. empentes en platino y  porc^ 
lana,-,T;eaKaJc espfeeial en orifloacíoiifCB. 
Extragelohés -mn dolo? pedr medio'dC anoii- 
tésíeos, ptemiados *en la EXi^eslcfón da F#p 
risi Asepsia oempleta yjrigorosa.
NIRELADO
Construcción y ItopaiaBsióB de ioáa 4̂ ^  
de objetos metáhoos. > i
T rá b ^  garantido v perfecto.
J. GÁAOA. YAZODEZ
(E atatad i^-M 'álag»
I I '..^
Han sido contratados los 
diestros para torear el día 1*<
Be «U«ii
Se han^clárado en huelga las cigaríe- 
íes, negándose á elaboras el tabaco entre-|pn«ieiQhps de escasólntezéB, nna* admitien-«
El eoúflicto reviste gravedad, temiéndose 
qae ocúrran; desórdenes.
Loé tlpésBéfos
Los tipógr,afó8 de Barcelona se reunieron 
Ayer al objeto de tratar acarca dé la ley del 
descanso
Los cajistas de Bl Progreso, que publica 
Leiionx,sbogaTOn por ebdescanso semanal 
y los restantes por el dominical no pudién 
dose llegar á un acuerdo.
Fetaiidoé
Dos municipales de la capital barcelone' 
lA han bailado en la calle de Tiradores, á 
espaldas del cuartel de Artilleria, tres pe- 
lirdos de quince cehtím6tro,s 'cada uno, 
protegidos por tubos metálicos.
El gobernador ha dispuesto sean lleva 
dos al laboratorio para que los analicen.
A ljsév ad a
Dicen dé la ciudad condal que los depen­
dientes ,de comercio rbmpieron ayer los 
cristales de varios establecimiento^ é inten- 
tiron reanudar la manifestación,
' Be Beceelon»
En la votación do la junta provincial del 
partido republicano ha triunfado la. can^i- 
ditara de Leiroúx sobre la de Coromiñas, 
siendo elegido presidenteúe la misma el; 
primero, por 53 votos de mayoría.
Entre los correligionarios se concede gran 
iutoortaneia á este resaltado, que dá á Le- 
asuz la jefatura del partido,republicano
.tr# DE GHOfGO'JUES
l í a  A B E J A .
Ghpcolales selectos fabricados eqn  ̂
cacaós'de X^uayaquilj^CáraCas y Gey-̂ ' 
lan, con vspnil^ ó canela.< 
Especialidad^ en, cafés..tostados y i 
'Crudos de PueftO'Rico/Moka,'Jamai^l 
^ca y otras procedencias, -‘
« Tés finos y aromáticos de . China, 
^G^lan é India.
D9p6fllfo: Cisfilar, 8!____
Sobrinas de J . ile rre fa  Fajardo
nido á l^revención de la Aduana, y poco 
después^eclaró ante el juez instructor del 
distrito _
tes dé la'áutoridad se Incauta- 
armas'de loj luchadoré», úna de 
da, recogiendo además una pisto- 
.eño se ignora.
o Pedro Martin Martínez tiéné 
edad, naturali de Málaga, casa- 












ico Díaz Romero es también de 
|e S6 años de edad y habita en el 
' «Bulto,, oq^alánt dp S^n Antonio.
f  (la provincia. El 1 'próxiiáo domingo se verificarÉ.4ai|̂ flC'* 
definitiva.
B e C á d ls  '
llmiércoles zarpó de Gibraltar con rum-; 
hiieste puerto el pailebot Ruso, que venia 
CD lastre para cargar sal .y á consecuencia 
de les temporaleé'luau&agó á; 50 millas al 
. del'cabn de- Tratabiar, salvando-ála 
Mpolación un vapol alemán*
Después dé grandes penalidades pudo ser 
nmoicado el buque náufrago.
Sólo se yéh dé él lós extremos de los pa- 
>8.
Se hacen glandes trabajos para ponerlo á
,0te. " :V;
i l e  C o rn il»
Con gran animación se ha celebrado la 
fiesta de San Juan.
Ea la carretera, 7  con motivo de rivalida- 
8, se acbineítierón más dé 80 mOzos, re­
editando 16 heridos dé hala^ navájay palo. 
Uno de los heridos* líatúado Camilo Iglé- 
.'Isi, pudo, arraetrásdose, Uegai hasta la 
Usa del médico, pero cuándo ae háíláha én 
%uerta, falleció.
Se han verificado hunierosas detencio- 
El Gobernador ha suspendido las tome-
«AS,
B e  Lugo
 ̂En el pueblo de Páriragúia Nogueira, una 
^árilla de ladrones asaltó la casa de no 
labrador, áprOvechaiidó el momento 
*d que la criada abría la puerta que «ómu- 
tiea con la cuadra.
Lós ladrones a|)ágairoa lá luz que la <do- 
’’i¿8tica. llevaba en la mano, 7 merced á és- 
h circunstancia la criada pasó por entre 
|¡>8 foragidos 7 pudo llegar á la habitación 
'Me dormía su amó.
Eite después de cerrar la puerta por 
^ho, sritó pór una ventana 7  dió aviso 
tíos vecinos, los cuales sé> armaron á toda 
I*l8a 7 acudielOn cuando los ladroneé de- 
'^ b an  la puerta á hachéeos.
Entre ambos bandos ss entabló una on- 
*Mizada lucha, en medio de la'ma7qr os- 
|Qtidad, cruzándose numerosos disparos y 
^ n d o  á acometerse cuerpo á cúérpO, re­
miendo un navajazo el hijo del dueño é 
«éendo érie á uno de los foragidos.
Pqestos en fuga los ladrones, se dió una 
fittida'por las cercanías, Imllando eu tino 
fie los montes á ún sujeto gravemente he- 
%  que di jo llamarse Nicolás ArujoGra- 
*•> natural de Orense.
Añadió que había estado preso doce afios 
^  robar 62.000 reales. '
I Coodueído á ;ia cárcel de Ghantada fálle- 
^  á poco.
IHceseqne antes de morir denunció á su 
Miveeino Belzas, como instigador del 
«eelto.
Detenido el Beízas declaró que los asal- 
~̂ tes eran vecinos de Monforte 7  Orense
RIÑA SANGRIENTA I
LA callé dé San Juan ha sido teatro esta 
mañana* á la» 'diez y media, de un’<8nceÉ9
GPDma-de»oAeaÍd|l Inavajá lá  j;9pclusi.ón ~4,e sus odios 7 ren<;
tomará posesión.: Has, elige ahora para elló los sUios■ Sé asegura qué mañana . , .
del'gobierno del Banco de España el señor públicos 7 concurridos
Merino, ,  ■
B im lB ld n  r e t i r a d » ,
El Director general de Penales, don Vi­
cente «Pérez, ha retirado la dimisión que 
teníapresentada. ,
' O b re ro s  y  p a tro n o a  _
Se agrava la huelga de los o.bjfeí9^ 
nicés.
Días pasados,se derramó.sangre humjáúa 
(en Pnprta-lluéva, b07 ha ocurrido lo jpro- 
pió en la cálle arriba mencionada. { ^ 
Pedro Martín Martínez 7^Franci8có Díaz 
Rómero* vendedores de pescado, pro|aio- 
vieron re7erta 7 acometiéndose con Isua 
respectivas facas, se dieron varios viajas. 
Ĵ l> sentirse hMido elprim e^ hjU74 9|Ta
Muchos patronos han re tira^  sus fitMaé Sámifeshíecimiénfó le  ___
de las bases de arreglo presentadas por- 1*1 gae existe en el número 31 déla npp»!- 
Socieda^'de, obreros, que había» Acepta d o , j ,  
en un.principio* . -  ̂ ^  ^ y y ĵees de>alarma acudieron
Laactitttd de,estoa-patronOB obedec^á la|,^j  ̂ yígfláncia Gabriel Nieto 7 los
, esión ejercida por otros qué no aceptaron municipales-Adolfo Rojas y  Juan
ninguna fónntila de arreglo; como no fuera ,
pr
i  fÓHnal   rr l ;   i “«*|gjfg6gtbmo, quiénes detuvieron á los coa­
la de continnar lo mismo que hasta »““ **fteudig¿tes, conduciéndolos á la Gasa de
' ;< liocDrro.deííUstTitodeflaAlaníeda.
Una comisión de obrerbs pánaílérQS vísi-| x*ós facultativiait d^.pervlcio r,econorieron 
tó el Gobernador con objeto de denunciarle |  a ios lesionados,apreciando á Pedro Martin
que en' la taberna establecida en la  calle 
de Goltreos se, reunían los patroáos clan*-, 
déstinámente á fin de tomar Acuerdos ile­
gales. , ,  ,
Saben los obreros que en una reunión á 
la que asistieron machos dueños de tahona 
7 fabricantes de pan atórdaron, á propues­
ta de uüo de éstos, sobornar á varios obre­
ros para que volvierán al trabajo 7 procu­
raran introducir la d98únión entré los huél-
ffD-iSt&S* ''f ' .
^También denunciaron jine distintos ins­
pectores de polieía urbana se hán negado 
á ayudarles, cuando elíoi, ̂ enúnciaban pan
faltódepeso. . . .  1
Elogian los obreros Al teniente qe Alcai­
de Mazzántini, dé quien dicen que se les 
ófrecTó̂  pata la gestión’ftsetlizaiwa deJas 
tahonas. ;
El gob'érñadbt enterado de la  denuncia 
aseguró que adoptaría enéfEícás medidas 
para el cumplimiento exacto de laS; leyes 
C o r r id a  benéfiofi ,
A ÍMftáncias dél AlcaMlé dé Segoi^a ha 
ofrecido al 107 asistir á la corrida benéfica 
qué Sé celébrérá énla pláza dé toros de 
áqnella ciudad. , . , ,
Bi adorno del redondel lo baria los jardi­
neros de palacio, por cuenta del réy 
TaiíD»;léátBldit 
Don Garios flóntang; Súbdito alemán que 
padecía una áútiÉua áfécción del; estómago, 
tomó úna excesiva cantidad dé morfina, fa- 
lleciéndo por intoxicáéión.
Beiniitiiola 
Úna comisión de metalúrgicos ha denun­
ciado al Gdbérnador que lós jpatronos ejer­
cen coacción, púés los qüé tienen tálleres 
niegan á sus colegas qué carécen de, ellos 
le ^ a te r íá s  primas qué cónstituyén la ba­
se del trabajo, OblígándOléB ásí á présCin'to 
de los obreros asociados.
J!l' señor Alba pidióles nná 4iúta imn los 
n ó m b re le  ios patronos íanÚidOrcs,; > ¡ 
se. la ofrecieron 7 eoliei- 
páiá solucloúar la hojelgá 
En fliPIso ̂ dO qué ésta lle^e.á  sef gé- 
neral, el paro alcanzaría á véínutAntos Ofl-'; 
eios que dependen de los metalúrgicos 
, El señor Alba quedó en hacer cuanjio es­
té en su mano para solucionar el conflicto.
LA CRü2;DEiCAiaFO
C S & y E Z A  S ilT B iyA lC í I
se expende aí grifo á. 15 céntímosLok 7  0J 6
litro, en ia Gran derveceri^ MUNIC^^
P l a z a  d© la 'C o m fiA líu c ió s i
y  F a 0 a 0 0  d o  A lv a p o z
E l maía-calenftteas
Discos febirlcldas .
ál Sáldl »e González
Los médicos lo xeicétan y el ptolioQ lo 
proclama como, el medicamento, más eficaz 
y poderoso contra las GALENTURAS y to­
da clase de fleln^s infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se­
Pieeio de te ^ ja  3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle 'de Torrijos, nú­
mero 2 esquina á Puer^Nueva^Málaga-.
una herida incisa de ■ ocho centímetros sí 
tuada en la región fronto-parictal izquier­
da; otra punzo-cortante de cuatro centíme­
tros 7 de forma irregular en el cuello, 7 otra 
herida penetrante en la frente*
Lar dos primeras fueron calificadas de 
pronóstico grave* . . ,
-Después de curado Fedro Martin fue con­
ducido al Hospital civil en una camilla.
Francisco Diaz Romero, fué asistido de 
tres heridas incisas; de un centímetro, cada 
búa; Situadas en i»  caya palmar de la mano 
izq u ie rd a  y dedo PPJflr4é'iá mism?, y ex­
tensas érpsiones en ia.regi6n yugular y ore­
ja  láquíérdáW T ;■ VV-;,:' 7-, ■; í-"-
ún«l yey enriado p a s ^ f n  ^afidad detó-
Í Tte (te SBicidio '
na á las seis Intentó poner tér- 
ixistenoia una mujer dlamada 
(-MarUnvoatuiaL de Málaga, de 
lad 7 habitanta en la calle de 
ero 16.
uñar su fatal deteimbiación 
a blanca, 7 dándose UA Ujo en 
e infirió una herida de un cen- 
región yugular, lado, izquier- 
do la piel 7 tejido celular.
Inés Pacheco á la casa de sc-i 
eor^o djG^isttito de la Merced, et facultati* 
vo tie gúvdia señor Casarmeixo. 7 el practi­
cante semr Romero, le apreciáron la lesión 
A qjue>hs^mos referencia.
Asi «tida conforme requería su ostado, se 
«ordenó qiM fuese trasladada al Hospital ei- 
vilv- ' . . I  . ^
«Del héwo dióse conbéimiezito al jáez co- 
ryeápondánte.
Noticia^looales
IngreB d;-^E n  la prevención tuvo ayer 
ingreso el aficionado á los cuemcéi Salva­
dor Villoáres Gardoso, que durante la lidia 
del cuarto toro se arrojó aytt á la plaza.
Suapaisald ii.-rrP or diversas causas 
8uSpendiósé%noche la conferencia de ex­
tensión universitaria que el señor Huertas 
Lqzano proyectaba dar eú . el local de las 
Soáiedádéi). obreras*!
La diser»cióAtendrá lugar pl próximo 
'domingol'
D oial^'aaoaí-^jlios paseos públicos se 
vieron ayer en extremo favorecidos, espe­
cialmente él Parque Ala calda de la tarde y 
la Alameda cuandopya había entrado la. no­
che. ’  ̂ ■
En este último púnto . estuvo tocando la 
banda mnqicipal.
S aav a iz  d a  F lg n e v o a .—‘En el ex­
preso de la tarde regresó ayer á Madrid el 
señor Sn^^z de Flgueroa.
m ftp j-4-ERja feria de la Trinidad.riñe- 
lon anoche dos sujetos resultando, uno dé
cribiente de un actuario.
Tambiéú[nos diceque aLinterponercé don 
José Lach»nbie, con ánimo de evitar'el 
atropello, lué golpeado por el Pinto asi co­
mo un gu i^ ia  municipal que acudió.
Dada li^ravedad de la denuncia espera-  ̂
moa que las autoridades,; en cumplimiento 
de su deber, obrarán con toda energía.
Desjiacbo da Vinos de Valdapanas TIRTO y BLANCO
C a l i ®  S a n  d a  - I l i o a ,  Í I 6
Don Bdaardo D i^  dueño de esté estableoimiento, en eombiaaeión de sa  [aereditads 
cosechero de vinos tintos de Vaidepeñasjian acordado, para darlos £ eonoéer al pAbEeis 
de Málaga, expenderlo i  los siguientes PBBOIOB}
l ar. de Valdepefia tinto legitimo. Ftas.0.— , l ar. de, Yaidepefia Blanco. . • Ftas. f.»*í 
lia id. Id. i Id, Id. . . a . ~ l l i 2 id. W. id. , , . .  S.—
ll« id. id* id. id. . > 1.50 J  l|4 íd. id. id. . . , > U S
Ua litro Valdapeña tinto legitimo. Ptsi. 0.45 I DnUtro íd. id. . . . » 0<45
Botella de3[4dentro . . . . . » 0.S0 |  Botellad.e 3̂ 4 de litro . . . .  » o,Ŝ
l a a  a e ñ a a :  aá ll®  S.am B lo a , SO
garantiza la pureza dé éstos vinos 7 el dueño de este ostabieebnien^o abo» 
narS elvalor de 50 pesetas al que demáestre con certificado de aúáíisis expedido pos 
el Laboraterio Municipal que el vino oontians matarías ajenas si producto de la uva.
Para comodidad del público hay una snoursal fiel mismo dueño én oaile08paohínos,15.
F B lM E E A i M Á T E llA S  FAEA  ABONOS 
Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: Guaideiss, 23
Dirección: GrBANADA, Albóndiga núpis. 11 y 13
A tvopallo*-—Un pobre niño de oncea niñas de Yíllagordo (Jáéc)Jexpedido á favor 
años, llamado Manuel Guerra Sánchez, fué I  doña Antonia Gicés Gómez. ^
ayer atropellado en el Parque por un carrua- Dicha plaza está ¡dotada con el haber
ge de alquiler, que á toda velocidad corría |  anual de 500 pesetas. 
po| el mismo. .
C a ja  M im le lp a l
Operaciones efectuadas por la misma el 
día 23: i
INGRESOS
* Él niño resultó con varias lesiones de 
pronóstico rei^eiva^,crae le fueron epadas 
de primera iúteácíon'én la'cásá'^ de'socorro 
de la calle Alcazabilla*
ParaCqae-acéidsntes de esta ̂ naturaleza, 
ao se repitan, las autoridades debían colo­
car en dicho pasep los días de toros ' arga­
nas parejas de guardias civilea,manieipales 
ó del prden, á jln de eVitar que los cocheros 
en su áfán,de lucro hagan emprender á; los 
animales, tanto á la ida como á la vuelta, 
desenfrenada carrera.
B 1 C o n a a y ijo  l»» i|daa .-rE l día 
30 dél contenté més télmina' él plazo.iiaé ta 
Junta Permanente d^ festejos coucÉdió paíá 
la inscripción de bandas que han de tomar 
parte en el Certamen anunciado para el 
próximo Agosto.
O tea  z lf ta —A la una de la madrugada, 
promovieron riña en la barriada del Palo, 
Manuel Delgado Mertin, de 21 afios, soltero 
domiciliado en las úuevas y Francisco Sán­
chez Guirado, de 26, habitante donde el an­
terior.
Este último asestó una puñalada á,sa 
contrario, causándole una herida en el pe­
cho de pronostico reservado, cuya lesión le
ellos, l^ñiado.Bpnardo Pastor Rueda, cq^, ¿mó^eFíftédico de aquella casa de aoqorro* 
uña herida en la frente. ,
E1 slleno Autopio García condujo al he­
rido áb^ cBsa fieíéOcqrió del distrito, donde 
íaécu]|do. V i 
El 8»resor, SalvtM r Rubio Gonzál z, 
fuéde^niÚo. /
U n ^o m lK P a n&úiavtO'.^—-En la esta­
ción dé CampanUlas ocurrió el sábado por 
la tardé un desglrábíiiído accidente, que ha 
costado lá vida á un hombre.
Llamábasééste Juan Fémán4ez' Feináti^ 
dez, el(Cu|l íuAwpUadítBp? ja locoipótpya 
de un tfen de^iñ|rc8n îáp,. '''
TraÉadado'á Málaga ingresó en el Hos­
pital civil; donde le apreciaron varias heri­
das gfavisimas qué hacían pronosticar su 
próxima muer'te, pronóstico que 86 cümplió 
■ayer. ■ ,
Hoy le ^  sido practieadaJa autopsia por 
los forenses, recibiendo sepultara inmedia­
tamente,
Las aufíáidaúes praqticán diligencias;
U ria  'd^naiie la .^—La vecina dê lâ  cá­
lle Duque de Rivas¡ María Muñoz ha q>ré-̂  
sentado eú|la jefatura de vigilancia una de­
nuncia coió|ra el alcalde de barrio Manuel 
Pinto y uMt^l José Nieves, loa cuales* -se­
gún la<dém|Qciante, entraron á viva fuerza 
en su domfeilio, amenazándola ,el último 
conunr^m ver. .
En naeí&a redaccióníha estado el esposo 
déla ofen™a; manifeétándonoa qne no es 
la p iim ert^z que el Manuel Pinto comete 
este abuso|V<itiéndose tal vez de que eaes-
Después de asistido se le trasladó á su 
domicilio.
El agiesoy fué jdetenido por el; sereno 
Juan Navarro, que ló condujo á la preven- 
Olón de la Aduana. ,
C a a a a  d «  a o e o ra o .—En la del dis­
trito de la Merced fueron carados:
Joáé Cárdenas Sevilla, herida en el|lado. 
izqníe'rdo'de la región occipital, ocasiona­
da, pqiroaida. -  V '" -
Sebastián Aguilar Alcázar, de ppa¡^erir 
da qn lá Veglóni téna, por accidente del tra- 
b8j0,\,:,>",:A ■ , , ■ . ’■;■
En la del distrito>de la Alameda: 
Cristóbal Osete López, de una herida en 
la mano derecha, casual. '
Francisco Martín Espinosa, de úp» cour f 
tusión en la rodilla izquierda, por caída.
En la del diaiiito de Sto. Domingo.
Manuel del Rodríguez, Ae^una epntctiiióa ¡ 
enja eréja derecha, recibida en riña.
p^a»adp*r-EQ,Ja casa de socorro ñe la 
barriada de Churriana fué curado el veedno 
de Alnauiin de la Tone Gristobar RaiúíréÉ 
Quesada quien, en riña con otro 8Ugéto¡ 6úv 
el mencionado pueblo, recibió una beri^l 
en la cabezá y voriás en las manos* 
|t|B{ó|aiiiarioa*—La guardia civil ba 
preso y consignado en la cárcel á Rafael 
Nicolás é Isidro Solía Castellón, reclalna- 
dos por el Présidente de esta Audiencia.
AviyiBa.'^Jaan Díaz Ruiz fué detenido 
esta madrugada éú la calle de Casas Que­
madas, por llevar una faca sin licencia. .
Existencia anterior . . . . 
Cementerios. . . . . .  . . 
Matadero. , . . . . . .
Huecos y vallas, {anterior á 
1905, . . . . . 7 . .
Toldos.. * '.  . f . . .
Aguas. . . .
Total. . . . . .  
PAGOS
Jornales de Obras. * . . • 
Idem de Parque. . . .  , . 
ídem de Matadero. . . . . 
Idem de brigada sanitaria. . . 
Barrido y recolección dé estiér­
coles..............................  . .
Expropiación de las casas nú- 
méros, 2, 4 y 6 de la Plaza 
' de Arrióla. . . . * . . 
So<^rros á domicilio . • . . 
Idem á transeúntes . . . .
TotaL * . f'\ , . 



















17.857.40Ignal á . . . .  
á que ascienden los iúg?esos.
El Depositario miuiicipal, £ hIs de 
—V.* B,® El Alcalde, J. A.j Delgado.
¡p ro v iae ia '
Da Instracciónpública
Lo Universidad Literaria de Granada ha 
enviado á la Secretaría de Instrucción. Pú­
blica de esta provincia el nombramiento de 
auxiliar de la escuela pública elemental de
A  e ikm pltp  e o r tt ié n a .—Ea el parti­
do, del Bananco da Zafra, sito én terreno 
dé Almogiá, fué preso José Salaáár Gonzá­
lez y pénsignádp.én la cátcfel pará cámplír 
condéná impúésta pbr aquél Juzgado muni­
cipal en jtdcio dé faltas.
D a ten ld o .-^É n  éi Rincón de 1̂  Victo­
ria detuvo la fuerza pública á'tipf&él Gal- 
vez Gbtiérréz, mándadO préndér iJor él al­
calde de Befíagalbón.
P f fá s u n to  aiitoa*.— Gomo presunto 
autor dél hurto de prendas de yéstiz come­
tido en" únáchézáqúeebtá -^próxMa á Al- 
haúrin de la Torre y pertenece á Antonio 
Carrasco Serrano, ha sido preso el joven de 
17 años Juan Diáz Ruiz.
In lÉ a e e ió n .—Por infringir la Ley de 
caza fué denunciado al Juzgado municipal 
de Antequera, el vecino Miguel Ríos Diaz, 
habiéndosele intervenido la escopeta que 
llevaba.
A  l a  e á v e a l .—En Ronda ha sido en­
carcelado Miguel Sierra Moreno,el cual ad­
quirió sin los requisitos legaiés un jumento 
robado el 21 de Octubre último en Ubrique 
á Aútonio Ordofiez Carrasco.
P o r  a o s p a o b a a .—Las diligencias 
practicadas por la guardia civil de Alfaruate 
para el descubrimiento del robo cometido la 
tarde del día 14 en el Cortijo del Cuarto én
fondo 
una.
6^ 1 ^  CONDE DE
está  esta  easa ñ jn W »  P í i ; a # « W  4 Wi a?. í ?  I??
de mí.corazón,ft-dyb^ elrey.^irigp^ndp; á  y |j i  G raait
y lo m ^ d p la > ,m a n o  '^ o f a  con
de compensar par^ nirtodó et ni|rqtifi Se ^s tiecno^f pe»
sa r  de m is órdúRfi? y tiOtitra, ¿mi TDluwad.
; >Vap Glraaft tradujo palfib^Api: p W r »  Ip d ichojor el, 
rey, ouien nó hatila vacilado eñíép^tibáí emn
lante de taDtoñ testigoMoscruel^fi^^^^^ de su  —
É l rey atravesó los grupo? ,BÍlebr'
.,-^4Qué diríft^plmaripés s ilo ;
IL  CONDE DE LAVSRNIS
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unos. , L • , .
: --T.¡Guánfél¡z d e b e ....
Y noíaltó gtiien prónofificara lí|^|róxím,ti caída de I^ou-
La marquesa did gracias á  Van ̂  
lias miradas de Clofiuenciaiindescriri.  ̂ ,
baél baataiite vengado; ipjBro qtié| venganza para ella, 
mientras esperaba otra cosa mejorl^ ■
Ocupóse luegO(de las prii|césaf, “ 
landés: : ■.
—Vuelvo al momento, i
il—añadieron otros,
con una de agüe­
le.-Quizás noesta-
jijo á .su antiÉO
Sucede sin embargo con las esperanzas del hombre lo 
misMo que con los risueños paisajes que distingue el via­
jero en medio del desierto; árboles de fresca sombra, ma- 
nantiáles espumosos, todo se desvanece á ínedida que la 
distúñcíá dísfeimtiyú* Eí verde follaje se convierte en are- 
há, él aguá murmuradora en ardientes guijarros, y así có­
mo el viajero por el desierto experiménta dos ó tres veees 
aquél terrible suplicio, así todo hombre lo sufre en la vida 
con más frecuencia todavía.
Esto sucedió á Van Gíraaft al ver de nuevo á Antonieta, 
hastú un punto que la marquesa creyó ser el mal sin re­
medió. El holandés, cuyas ilusiones se hablan desvaneci­
do por completoj fué generoso hasta ser sublime; habló 
del próximo enlace de su manifestó que emprendería 
expresamente un viaje desde Rotterdam á^n'de celebrar­
lo con la magniñcencia que á su fortuna convenía y quiso 
que le fuese presentado con toda ceremonia Gerardo do 
Lavernie, el cual, á pesar de la reciente revelación de Vio­
leta, mostró al comerciante todo el respeto, toda la atee- 
tuosa deferencia que tiene derecho á es^rar un suegro 
del yerno que él mismo ha elegido.
En seguida, y después de algunas visitas á Sáint-Cyr, 
visitas cada vez más cortas, Van Graaffc desapareció pa­
ra encerrarse éñ algún rincón solitario, en una casa que 
le había señalado por residencia un misterioso mensaje de 
Guillérmo.
Lá misma comunicación le encargaba advertir de nuevo 
á la marquesa que su amigo el rey Guillermo le prepara­
ba una sorpresa digna de élia; que el presente llegaría den­
tro de dos días lo más tarde, y que estuviese preparada 
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Héal, £Íto ea tém iao da Péíi«,aa,d!ieioa por 
resultado la deteacióa da Ántoaio López 
feroández, Domingo Moreno Ruiz, Nicolás 
Zamora y José Benitez por recaer sobre 
ellos evidentes sospechas y coincidir sus 
leeñas personales con las de los autores del 
30b0. '
Al primero ocnpósele ana faca y al se­
gundo nna tercerola.
Los detenidos han ingresado en la cárcel 
á  disposición del Juzgado municipal.
Delegación de Hacienda
dÍT©rso* conceptos han ingresado hoy 
ten esta Tesorería de B^ciendajl6.856‘95
El Juez municipal de Iztán ha comuni­
cado al ' señor Delegado el fallecimiento del 
pensionista don Francisco Marín Tillalha.
Audiencia
Por la Dirección general de la Deuda y 
dieses pasivas han sido concedidas las si­
guientes pensiones: I
De 550 pesetas anuales á doña Glodimi-| 
ra  Trapote Martínez, viuda de don Jacinto 
Hueltea de Gallón, oficiiQ cuarto del cuer­
po de correos,
A doña Leopolda 7 Teodosia Jover y Ve- 
)ra, huéifauas de don Martin Jov6|r y Gáce- 
reu, auxiliar del ministerio de Hacienda, 
con 833,33 pesetas.
A doña Engracia Aguado Gastaño, viuda 
de don Giriaco Anaya Ortega, magistrado 
do la audiencia de Oviedo, con 1.250 idem.
A doña Bárbara Abril y Benedicto, viu­
da de don Balbíno Zapater y Galvo, oficial 
qcioto de Hacienda, con 375 Idem.
A doña Petra Mercadea y doña G^mcn 
Martínez Yillasante y Navarro, huérfanas 
de don Francisco Martínez Yillasante, ofi­
cial cuarto de H&cienda, con 500 pesetas.
A doña Angéla Mesé y Gabanilláe, viuda 
de don Joaquín Ghinchilla, oficial primero 
de Intervención de Hacienda, con 412,50 
Ídem.
A doña Edriqueta Sánchez Guervo, viuda 
de don Federico Mellado Lapuente, oficial 
tercero de Hacienda, con 500 ídem.
A doña María García Ispisua, viuda de 
don Francisco Sagra y jQuadra, ayudante 
negando de obras pñbUcas, cc«a 950 ídem.
A doña Francisca Be;tíüte Bérraeso, viu­
da de don Agustín Montoya Baigorri, so­
brestante octavQ de obras públicas, cqa 
690 Ídem.
íSln KermoncM
Guando penetramos boy en la Andiencia, 
íbamos con el deliberado propósito de escu­
char las oraciones forenses ó sagradas que 
las partes habían de pronunciar en el jui­
cio por jurado contra Jerónimo Fernández 
Ballesteros, presunto autor de un delito 
contra el libre ejercicio de cultos.
jPero nuestras esperanzas quedaron, des- 
fraudadas, por lá falta de los señoreé jue­
ces popúlares.l
T nos quedamos sin sermones.
Jálelo de Dereelio
En la sala segunda compareció ante el 
tribunal de derecho, Antonio Toledo Yil- 
chez, acusado de los delitos de amenazas 
y disparo.
Por el primer delito solicita el represen- 
tonte dela ley, señor Porcel, después de 
modificada sus conclusiones, dos meses y 
un dia de arresto y 12Í5 pesetas de multa; 
y por el segundo, dos años de prisión , co­
rreccional.
El hecho ocurrió el año anterior en el 
pueblo de Estepona.
Representó la defensa el señor Díaz de 
Escobar (don Narciso)» quien pidió la abso­
lución de su defendido, fundándose en la 
falta de pruebas que demuestren su culpa­
bilidad.
El juicio quedó pendiente de sentenoia»
B I B L I O G R A F Í A
LIBROS POPULARES
Consecuente con su propósito de dará 
conocer obras útiles que tiendan á difundir 
la verdadera cultura y satisfagan las exi­
gencias del público por su oportunidad y 
fondo, la acreditada Casa Editorial F. Sem- 
pere y Campañía, de Yaiencia, ha puesto á 
la venta las siguientes obras:
Gómez Garbillo.—Dss/tie da visiones 
(Modernidades.)
£1 popular y distinguido escritor Gómez
Carrillo no necesita que le p re sen ^ , por 
ser demasiado conocido del mandoi|^telec- 
tual en España y en el extranjero.
En iParis acaba de publicar un F̂ ''~ tita- 
^ses se 
lempla-
lado iia  Bnsiaactmh  y en dos , 
han vendido más de ochenta mU, 
vas.
Desfile de visiones es un denooh 
óticá 7  pensamientos atrevidos, q »  —  
ÉÉiós han de cansar gran levúelo ej tre los 




C&ORiKJ>A Masito be Tür»br.-^¿ jes sin 
Mido. (Novela peíuaná. 1
La distinguida «scritora señera 1 atto de 
Tomer» deferente con los señores lE impere 
y Compañia por la manera acabad como 
editanl&a obrái que de tan acredita a casa 
sálen, no ha tenido inconveniente ei acce­
der á que impriman su última prot melón 
al mismo tiempo que se está haci^do én 
Francia é Inglaterra.
Aves sin nido es una sencilla y deljBadisi- 
ma novela en que se describen de um modo 
magistral los vejámenes que sufieaposifio- 
bres indios peruanos bajo el doble mgo^dM 
cacique y del jesuíta, y en el que s f  abéga 
poria abolición del celibato eclesi'
Creemos que en nuestro país 
la nueva producción de la señora 
Tumer el mismo éxito que en lo 
{iaises en que se está publicando.
•  «'
Enrique Hbine.—̂De la Alemtuni^ (Dos 
tomos). 1
Es la primera obra que se vierte al espa^ 
ñol de las producciones en prosa del céle-r 
bre escéptico é ironista alemán y si el púr 
blico responde, como creemos, al esfuerzo 
del editor, no dudamos que éste cumplirá 
el fin que se Ka propuesto, que; nó es otro, 
como se afirma en el prólogo, |qne el de 
«désfanatizar y desafricanizar á  ib España 
lamentablemente elericalista del ̂ siglo que 
comienza». -v
Sucesivamente se irán publicai|lo todas 
ias obras de Heine.
a.
P. Kropotkbjb.—Mí apoyo nsutno  ̂®»/ac- 
tpr de la evolución. (Do» tSmol».) ' $:
El batallador publicista ruso acaba de 4 s | 
á luz esta obra en varios: idiomas y ba
* . á .  í  i . ' í ¡ . . .
la versión’espsñolia. - 
Mil apoyo mutuo ' O* iiñ libro ua|BÍ^o á 
originar grandes polémicas, pues en^ií se 
combate de un modo contundente laí^orí» 
de la lucha por la existencia y se dliá^de 
las instituciones^ comunales, citaní^ al 
efecto numerosísimos ejemplos de j^ y O i 
mutuo entre los animales y las asociac|)^es 
primitivas de la humanidad por c2oíiu| y 
guildas y las máé modernas de Comunes 
rurales. -
Su traductor, el castizo escritor D. cósé 
Frat, ha puesto empeño en demostrar qué 
España quiere vivir la vida moderna, ad­
quiriendo obras que deleiien é instruyan al 
propio tiempo.
Las ediciones extrasjeras de la - última) 
ob^a de Kropotkine se venden á cineó 
francos, pero los editoresí españoles, que­
riendo difundir en nuestra patria la lectura 
verd({derammte sana, han puesto la obra al 
precio económico de todas sus publicacio­
nes.
Todas estes obras, esmeradamente im­
presas» lleválUvén la cubierta el retrató del 
autor y se venden en todas las librerías á 
una peéeta eítomo.
Nueras KipiuUdidiB FamiiÉtiGaa
T H IA L IO N : Reuma,. Gota, Extreñi- 
; miento, Obesidad. .
ID IM O LllTA  uso externo é interno: Ga- 
tanros nasales. Gastritis, Cystitis, ErL 
sipela. Almorranas.
H B U R O B Ip K s  Nervios: L y to ls  Anti- 
séptico. ■
L S V A D U R A  • • o « t  Diabetes: « Je n - 
• 9n», Aceite hígado bacalao. 
C ueboU e: Polvos dentífricos: D ouelim  
Huchas nasales.
¡lljGURAS RAPIDAS Y GONSTANTESlll! 
Agente: Gasa Diego Martin Marios 
GKAiuida,'6 1 —M á la g a  .
miLLO VELOZ
A V .^tA R O R A S-eR IB A $-A nA D O S 
PRENSASi-P,  IEDRAS MOLINO
Ayerly Montaut y García
K A ftA O O Z A
m p£psm






A . ' -■ .rv
eU niños 7 adultos, '•stusfil*, 
miento, malas digestionea^ 
úlcera dal estómago, ace­
días, lóapetencla, clorosis
eon dispepsia t demás J « -  
fermédades d«l ssiómage é
intestinos, se eurUram^|iW
tengan 80 afies .do'« 
dad, oon el
ELIXIR ESTOIiCU 
DE SMZ DE CAELOS
Marea "STOIM UM n  
SerraBD, 89, Faroftefá 
MADRni
Y erhAelealM d«> MVBsd*»
HE . ■; í'i'íífcv
>s HÍÍráUlj§
fiS>g ARTl8T |iB 0|i* |;j
nritiSCSifl
fj
‘ Loeetas'de relievéíde variooi 
pM?á Sígalo» y decorados.
gg|eéa.s.^biddiwoe dé|montáb| 
-TabUoroe— sWé  y tod«, clase lae icouii
' mtihw de êemento. ..
d§ f9S>fr^é»eÍ0S de esta cafa ar 
y  no Hme eempeUi^::
A. de FONTA(̂ UD
M o lin a  Ig iw loa, 1 6 .— M A L A G A
Aceites minerales para todas clases de 
maquinarias.
Especialidad en aceites para motores de 
automói^es. Dinamos, Gilindros, Movi­
mientos y transmisiones, Gojinetes', Moto? 
res ;eléctrioos, ál Gas y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas de escribir y 
coser y bicicletas. í ^
Grasas consistentes en todas densidades.
-Exportación á toda España. -̂ Pídanse 
Catálogos; -
Se aíquiíin habitaciones
amuebladas, con asistencia 
Han Telmo, 10 y 12, pral, deba.
6 A N A T (» U O  c é j tR Ü R O lC O
i D E s m  ^  DE u  m r o M
' S ii. raíHeki,-a.-lÉtkfpt ■
Ú s e  X  H ú m m u
d» Goneuli*
eéonórntoa de 8 á ^d e  ia  tsade. 'Habitan 
nes índ^ndienfes los opottido^ con
i
de pino delKovto dejg^ns' â ,̂ 
" y  A m éi^ e»
PA??A CONSTRUCCION Y TALLER''
tBMfLtTOSOfiTID(!EPlGliS,TliBLÍlllES.yTIIBLOIIElLLÍS
' FABIIOA
(VENTAS AL POR iftAYORY MEN̂ R'?:-
I Sobrinos de J, Herrera Fajardo
CASTELAR.̂ B.-̂ WIALAaA ' i
a
So ráega a paéüefi Visito naoBCrais Saenrsaies para ozanl- 
8ir iós boráaáes do todos estiloo:
Encajes, realeo, nsatieos, punto vainica, oto., ojoeatadoo 
ten la máquina
DOMÉSTICA BOBINA CMTBAL,
la misma qno so emplea Bniversalmento para las familias, en 
las labore» áa ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
M áq u in as "SINGER^ ^a)ra co ser La Gompaílía Fabril Smger
Máquinas para toda industria en que se emplee la eostnra. Mis los iDiiddDs i FuÉs 2,60 in«Miiil«¡."Pl(ltSe dljattlofli flustttil» ;(|M si A finii
€ o t te e $ io n a r io s  e n  E s p a ñ a ;  ADCOCK y  C.**
BvxevLXMaloa o a  JA'aPxo'vlaaLcla, dio Ihdálcaga 
■AJLAGA, 1, A n g e l, 1
A K T B 6 S R B A , 6 , 8  ^
BO inD A , 9 , O n r re rn  JBiepixiel, 9  
VBIillJR-M AIiAGA, 7. M egodexeet. f
pipí PÜ w
E n  l a  i m p r e n t a  d e  i ^ t e  d ia r í i i
wfl v e n d e  p o r
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.-Reumatismo articular, muscular, 
gola, lumbago ciática, etc.’
PARCHE SELLO AZUL.-^Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefii- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos, hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades d é la   ̂
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y  Extranjero,
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR- 






A u t o g R P a g e  c o n  F o s a s
T a l l e r  y  D e s p a c h o :  c a l l e  T o m á s  H e r e d i^ j  3 0  
Venta de las mejores marcas de Ciclos-Mptocíqjietas 
y Automóviles. . u .
Agente exclusivo para Málaga y su provinqia y depo­
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» lâ mD'- 
jor marca del mundo. #
Todas clases de accesorios.—Reparaciones.
V X M O  P lX f f S lb O TONICONUTRITIVO
'lEremiado con á grcmdes Diplomas de honor, cruces de Mérito y  Medallas de oro 
Marsella, Londres, ete.j etc.
CU ARAR Aj CACAO Y FÓSFORO ASlIllLABliÉ), . itCÓLA, COCA, N    O  feiimi-ttHuti
Cura la Anenda, BaúníUemój kulférmedada* derciodas y d«l «oraaioii, Afee cienes grastirioa», j
tlonea dl«oUes. Atonia intestinal etfi., e'ta. Indlépeueable á las seSoraa durante clembw»? 7 ^  los ®io efectúan , 
I intelectuales ó íisiooa sostenidos. SIN RIVAL FARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.




P H A R M A C I A  DE> P I N B D O
: C R U Z , .  1 0 ;
P Í D A S l  E N  T O D A S  L A S  g A R M A O t A S
B X X .B ÍI.O
SIS .C O M PR j 
f  un Gramófono.  ̂ M  
Informarán, F rail^
*Ti“TiTTrr''iniriírmMwii i mu
Enfermedades de la matriz Grandes baratos de carnes da vaca ypernera
Consulta gratuita á cargo de O GAÑA MARTINEZ, 
Médico y Farmacéutico.—Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, pral. izqda.
: JA!£ea}. Fábrica da H. H.
GALIDABi 
PtM.
SE GARANTIZA SU PESO Y 
La libia carnicera. . . . . . .
El kilo. . . . . . . . . .  . , . . ».
La libra carnicera con bueao. . . . . .  »
El kilo . . . . . . . .  . . . . » ‘
TERNERA, la libra carnicera. . . . é »
Ei kilo ........................................................  »
De venta, callé de San Juan núm. 31 (al lado dé la 
núm. 37 y 39 déla misma calle (frente á la Tornería)^ y 30 déla 
misma LA FAYORITA y Gisneros 49, en todos enyoa estableci­








^ergarinaporestarprohibida AU m ^i^ aq ^e l g<c^ieeim.bii^niS|l^ 
% iqdase esta marca.enr<bQdQAlos^tablemM^ ^ |Mi>ag ^ ^
m LECHAUX
m n  lE iDTEiiiis FUI nsii
Se garantiza sus resultados en todos qopeeptos.
ptasí el 100Botellas bola de .0 onzas 30 
» » » 10 » 33
» » » 12: > 34 > » r»
Se>hacen expediciones á todasj partqs con aumento de Sana 
peseta más en los precios, libre de envase!i]y ffáncoleslaciónjMá- 
I«ga. 'Pago al contado.
D. M  Ramos Blffli¡o.— Ginet(8,'nliE 17.
No más VELLO solarneute con el uso 4(̂ 1
A g m a  p e p i l a t ó i * i a  O a i i t l i a l
que destruye y hace desaparecer en dos minutos y
íe lo s  durorque^ vello que desfigura la cara y  el cuer-
p M B arb a, b i^ te "  brazos, ’ etc.) Sm «‘«g^n peligro,para el cutis, «  
•únicamente por este procedimiento segurísimo que pueden obtenerse 
resultados áorprendeníefe y permanentes, hasta
agradable absolutamente inofensivo, :Fabricaute: B. jyt. .Ganibal (qul 
«pico). i6; -Rué Tronchet, París. PrefciO ,del fr?scqp^_ra uso dé laM^ 
etas
GANGA »
E ceden bermows jp|>i^* 
clones con esmernd* *“ »* 
tencia. Informarán, poítlna 
del Muelle,5, taller piSuturaa.
Be venóen dos magnificas 
mesas de billar por menos de 
la mitad de »tt valor. Dar íft 
razón, Torrijos, 81.
S B  V B N D ®
nn ostrado de damasco oamto* 
sí y varios espejos grandes. V 
Informarán en esta Admi**4i 
nistrációm
HIELO
i «  MaW  cria. Be ofrece 8al-| 
I A  V# ddira González, de veinto 
 ̂ f^añosí'pon leche de ocho me.  ̂
I., **se».-^informarán, calle dqjUnico Depósito'á precio dé 
íábriol.Estableoiiniento de be­
bidas «La Farola caRe Mar­
tínez, 10 (frente á HasÓ).
-
í  las Navas; 44 (Palo Dulce,)
S «
Fttertas y ,^venfanas, balco­
nes y rejas, en buen uso pro­
cedentes. de derribo»;' y  dos 
dépósitós de maderas para 
agua. Solar de la Merced al la­
do del Teatro Cervantes.,;
pesitas 8; pal-a'él 6üeípb,’pesetás'%'frasco grande p jra  hombres, pese­
tas 10 Se eifvía por'correo discreto del depósito en Barcelona, drogue-r 
ría Vicente F errery  C.», Princesa, i, contra pago anticipado en sellas, 
más ó‘2'5 céntimos por correo.— De-venta en todas las droguerías, p ^ ; 





Las esquelas mortuóUás se récil̂ n 
para su inserción liastar líi?̂  cuatro d© la 
madrugada én esta Admim t̂t ación.
Fábrica de hof mas
Ventas ál por mayor y menor. 
Be hacen á la medida.
Calle Pozos Dulces núm. 31.
SE VENDEN dos metros de agua de Torremollnos.





EL CONDE DB LAVEENIB EL CONDE DE LAYSllNlE 66
Cumplido su encargo. Van Graaft se despidió con gran- 
Ue admiración de la marquesa.
En tanto Gerardo se hallaba detenido en Versalles por 
un  servicio forzoso de revistas é inspecciones á causa del 
inusitado movimiento que ocasionaba la  llegada de un 
•embajador musulmán; había encargado á Belair que es­
tuviera constántemente á su disposición durante el día, y 
pascaba con él públicamente por los sitios más concu­
rridos.
De este modo esperaba burlar la policía de Louvois, 
siendo explicada cada ausencia de Belair por un viaje á 
París exigido por la colaboración de la Áfhalia. En tales 
ocasiones, Belair entraba á la luz del día en la casa de 
Hacine, comía allí, y la casa se llenaba de música, tocándo­
nos decir que el músico no hallaba siempre en su poeta 
la  docilidaa de que abusara en el campamento de Staffar- 
úa para poner en músico los fuñones y los dragones ú.%\ 
excelente Catinat. Racine defendía mejor sus versos con- 
tra la tiranía de las notas.
Sin embargo, una vez libre, Corría Belair á la casita del 
puente Marie, donde se había aumentado si cabe el lujo 
de precauciones tomadas al principio. Advertido por Ge­
rardo de la singular traza de su sospechoso vecino, Belair 
había encargado á Violeta que no se asomase á la venta­
na, que no cantase, que no despertase con rumor alguno 
los ecos del sonoro ediñeio.
Al mismo tiempo pasaba largos ra,tos en acecho y lo 
propio hacía Violeta; pero á pesar de su vigilancia, jamás 
habían podido ver al hombre que tanto recelo les había 
inspirado.
Y como Gerardo manifestase á Bélair su admiración 
por su poca habilidad, éste contestó con bastante funda­
mento que atisba mal quien ha de empezar por ocultarse; 
que Violeta temía que la atísbasen á ella, y  que no atre­
viéndose á ponerse á la ventana érale muy difícil ver en­
trar al vecino'por la parte del río. Oíale, sf, cuando volvía 
á su casa, cuando andaba por su cuarto y hasta cuando 
tosía; sentía también subir basta ella el vapor del tabaco 
que turnaba aquel hombre, y que filtraba por entre las ta­
blas mal unidas del suelo; pero nada más, y estos indíci(is 
si no eran muy alarmantes tampoco eran muy positi­
vos. . . .■
—En efecto,T-decía Gerardo á Belair durante uno4e  
los paseos que daban los tres, es decir, los cuatro, pues, el 
perro Amor no sq apartaba de Jazm ín,^no xreo que el
que Hoziér las genealogías de toda la hbbW a buiíOpeb;
—!T¡La señora princesa^de/VeldensI-^apubció el ujier.
Y entraron en láestaúciftresm ujeree, ó  por- m ^orde-
B o l e t i i t  O f l e i t t l
Delúíé26:
Ciícuiáié* del Gobierno civil lei^iva» á 
orden público. '
—Idem de la Dirección de obr&c pubii:
cas.
cir tres espectrós, pálidbs, macilentas,' vestidas' dé 'bara-' 
pos, acercándose temblorosas á la marquesaT/de'M
non. Ante tan desgarrador Espectáculo áo püdo ésta con» 
tener sus lágrimas y abpó sus brazos á lá Jnadre infeliz 
que se precipitó en efiosÉollozandoí'  ̂  ̂ . • _
~¿Q ué significa eatoBj^murmriró el rey ¡ retrocediendo 
sorprendido, casi hcírró^ájdo y  cégádó poir su ‘turbación 
basta el punto de CQbsMfáii?>óoif los ojos á Van Graaft, el 
cual permaneció inm^vít
—Señor,—dijo la |caí^uSsá despréridiéndose con sua­
vidad de los brazos lie la infelik pwá.acerCarse monar­
ca; —ved á tres princesas ^e^ eran ’riéaS, pódero^s-yifeli- 
ces no hace m t|^ o  |iemppj| y qup lo han perdido,,tpdo en* 
él incendio del’feala^nadbjivenían ú p ie  y  mendigandí) á 
pedir pan á la Frunza qué' Iaé ha réuiicSdo ' á  tá n  mísero 
estado, y sin lá géberosidád señor Váu Graaft que%s 
ha encontrado y  iiicbgido eú éh carroza, estas infortuna-, 
das víctimas no bábrían siquiera llegado a ^ f ,  ante el tri­
bunal de V. M., supremo jpez dé toda opfesión, supremo 
protector de todo sufrimiento.
Y volviéndose bi|fciá Van Graaf, mientras que el rey 
consternado inclinaba por. primera vez. los ojos ante cria-  ̂
turas humanas, añiadió:
—Caballero, s^víos decir á esas señeras, puesto que 
no compi endenál francés, que se hallan en presencia de 
Luis el (brande. . . .
A las primeraslpalabras acentuadas é incisivas que pro­
nunció Van Graañ en alemán, las tres mujeres, exhalando 
un sordo gemido; cayeron de rodillas con las manos jun­
tas delante del »By,el cual prorrumpió en llanto al levan^ 
tarlas.
Por las puertas ̂ abiertas de par en par veíanse en  la ga­
lería contigua á las habitaciones á io s  oficiales de la escol­
ta, á los empleados de servicio y á algunos cortesanos 
agrupados en silencio para no perder ningún detalle de 
aquella escena tierna y subUme á la vez.
El rey irguió su majestuosa frepte y dijo á la marquesa 
con voz alterada:
—¿Qué pensáis hacer, señora?
—Rogar á esás damas que acépten la hospitalidad en 
Saint-Gyr; son esposa, madre é bijas de principes, muer­
to s 'en  defensa ;de su patria y de su fámilia, y su puesto
' «OMo m  • ■ ■ ' 17
—Idem de lá Diputáción BObrt contin­
gente. .
—Apremios ;pOírHapi^nj|áí¥
—Edictos de diversas üéntdíes. ,
—Idem de diferentes juzgados., 
—.Demografía xégiatrada en Mayo por el 
Instituto general y técnico.
—Industriales fallidos por;ignorad08.__
R e g i t t t p o  e i v i l
Inssiipciones hechas ayer:
in a a n o  DI AA i'VEMiai........
Naciníientos: Aiitonio Montiila Núñezi
■n snertast é 46 reales ■ác’íob»
-------
C e m e i i t w i o f l i
Kecandaelón obtenida éix6|m a d i ifé t;
Por InhnmaoIeneiAí' Rtagíi2fó,M. ,
Por pormanencuti^ ptas.
Por exhnmactones. ptas. 00,00, 
Total, 80TO.
Din ÍMSTiTOTO rboviNman in  pU  S 
Barómetro:. altnraimodia,, «
Temperátiira míisfena, 16i5« 
Idmntmáxima, 27,3.;
D l ^ ¿ i ó S  viento, S.E.
Estado del oieló, despMádo.
Estado de la mar,
Defunciones: José Rolando Serna y Gon- 
cepcióh Jiménez Rolddú. ,,  ̂ .
IDZOADU DI BAMSO 00111181
Nacimientos: Josefa Jiménez González, 
Francisca Rosa Díaz, Juan T osen^L una 
y Enidqae García Jiménez. ^
Defunciones: María Jiménen^aB roélez, 
P|ancisco*Gómitre Sánchez y MánWM Mb- 
ilóZ'Garcia.
' maaoo DI na a lauiB A
Defunciones: Francisca Vüchez Alcázár.
Entre amigos:
-¡-¿Qué te pasa Ruperto?
—iQue estoy en la miserial 
—¿Y tu tío? ‘ '
—Se ha vuelto loco; está epágen|tdo.
—iPero tu le heredarás? ,̂ 4 v  , 
—¿Para qué? tSua blen|^,i,|Sían igiml. 
que :éil _ í . '-.'¡M' . ' í
M o t a s  m a r í t i m a s
IDQDIB inXBADOI a t u
Yapor «Giérvána», de Algecirae.  ̂
Idem «Ciudad de Mabón», de Melilia.
BDQUIB DISFAOBADOI '
YapOr «Giérvana», para Almeriai 
Idem «España», para Melilia.
Idem «Aurora», para Aguilas.
M a t a d o E * o
Retes taerifleadás en el dl|.22í 
2ÑV|íeiinos y fiî terneras, peso 3.331 kilo»
En una,tienda de m<
. Una señora remuev 
miento sin decidirse 
de haber contempla^ 
cho tiempo una piázá dé sedt 
tro las manos, -i >
—Yamos.á ver>—dice ál 
es de moda 6 no?
—Le diré á  usted,sefiorá:’ 
usted á mirarlo, si;, períp ahójrá.j 




750 gramos, pesetas 388,17^
46 lanar y cabrio, peNOy 455 'kilos 750 g n  
mos, pesetas 18^3.
16 terdoi, ̂ peso 1J)37 id lo i OQO graildi, 
pesetas 93,73;
Total de peNot 4.824 kUos 6Q0 gramos.. 
Total reetidadot pesetas 444,73,
R s p e e t á e
TEATRO LARA.-Ctania; 
dados. " V i
Entrará general para caj^ 
céntimos.
CINEMATOGRAFO; 
Situaáo en la Alamedá 
Todas las nqcbes,.^vi 
desde las ocho en ̂ eJ^H
Retes Bterlflcadas en el día 24:
24 vacnnasipreeio a l eittradprM.GS ptás. ks. 
7 terneras, > > .• ,1.85: » ».
allanares, ‘» »: * .lí95 *
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